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S O U T H  C A R O L I N A  S C H O O L  F O R  T H E  D E A F  
A N D  T H E  B L I N D  
B O A R D  O F  C O M M I S S I O N E R S  
M r .  J o e  H .  H a l l ,  C h a i r m a n - F i f t h  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t ,  
P . O .  B o x  2 4 9 ,  G a f f n e y ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  2 9 3 4 0  
M r s .  D a n i e l  R .  M c L e o d ,  
V i c e  C h a i r m a n - M e m b e r - a t - L a r g e ,  
4 5 1 1  L a n d g r a v e  R o a d ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  2 9 2 0 6  
M r s .  L e w i s  M .  D a v i s ,  
S e c r e t a r y - F o u r t h  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t  
1 0 6  V a n d i v e n t e r  D r i v e ,  G r e e r ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  2 9 6 5 1 .  
D r .  S .  T h o m a s  S c a r b o r o u g h - F i r s t  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t ,  
1 2  K i n g  S t r e e t ,  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 4 0 1  
M r .  J . A .  G r e s h a m - T h i r d  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t ,  
3 1 3  W e s t  F r a n k l i n  S t r e e t ,  A n d e r s o n ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  2 9 6 2 1  
M r .  R .  B e v e r l e y  H e r b e r t ,  J r .  
- S e c o n d  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t ,  
7 1 2  S p r i n g  L a k e  R o a d ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  2 9 2 0 6  
M r .  B .  E d w a r d  H u r s e y - S i x t h  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t ,  
R o u t e  5 ,  L a w s o n  R o a d ,  D a r l i n g t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  2 9 5 3 2 .  
E x - o f f i c i o  M e m b e r s  
D r .  C y r i l  B .  B u s b e e ,  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  E d u c a t i o n ,  
1 4 2 9  S e n a t e  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  2 9 2 0 1  
D r .  E .  K e n n e t h  A y c o c k ,  C o m m i s s i o n e r ,  
S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  E n v i r o n m e n t a l  C o n t r o l  
2 6 0 0  B u l l  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  2 9 2 0 1  
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REPORT OF THE SUPERINTENDENT 
To the Board of Commissioners of the South Carolina 
School for the Deaf and the Blind: 
HISTORY 
The South Carolina School for the Deaf and the Blind, 
established by the Reverend Newton Pinckney Walker, had 
its origin at Cedar Spring in Spartanburg County in a for-
mer hotel building. Opening in January of 1849 as a private 
endeavor, the enterprise was endorsed by the then Gover-
nor Seabrook in November of the same year, after his in-
spection of the facilities: "Although the Institution was not 
open until the 22 of January last, the remarkable 
proficiency of its scholars assured us of the capacity, skill 
and assiduity of the Principal. We accordingly resolved 
publicly to recommend to the parents and Guardians of 
mute children Mr. Walker's School, as well entitled to their 
patronage and confidence." 
The School property, as well as ample surrounding lands 
to provide for future expansion, was purchased in 1856 by 
the State. This was the wish of the founder: "I submit for 
your consideration, and of citizens of the State generally, 
that private property, being subject to forego material 
changes, is always unsafe for public purposes. My great 
desire is that the Institution, in some form, be perpetuated 
in all time, in such a manner as to reflect honor." 
Upon the untimely death of Reverend N. P. Walker in 
1861, the Board of Commissioners did not appoint a suc-
cessor, citing monetary and other reasons: "The Professors 
and their Assistants are connected by blood or marriage, 
the utmost harmony prevails, and each appears desirous of 
advancing the instiution and the introduction of a stranger 
as Superintendent would probably cause dissatisfaction 
and destroy that harmony which is necessary to success. 
The only change made in the employees is the appointment 
of a Steward, who is the son of the late Superintendent." 
The institution remained open throughout the Civil War 
under the guidance of Mrs. Martha L. Walker, the wife of 
the founder. During Reconstruction years the School 
operated intermittently, but was reopened in 1876 with N. 
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F .  W a l k e r ,  s o n  o f  t h e  f o u n d e r ,  a s  S u p e r i n t e n d e n t  a n d  h a s  
o p e r a t e d  c o n t i n u o u s l y  s i n c e  t h a t  t i m e .  S u c c e e d i n g  D r .  N .  F .  
W a l k e r  w e r e  W i l l i a m  L a u r e n s  W a l k e r ,  W i l l i a m  L a u r e n s  
W a l k e r ,  J r . ,  a n d  t h e  p r e s e n t  S u p e r i n t e n d e n t ,  N e w t o n  F .  
W a l k e r .  
T h e  S c h o o l  h a s  e x p a n d e d  f r o m  a  s i n g l e  b u i l d i n g  i n t o  a  
s p a c i o u s  a n d  b e a u t i f u l  c a m p u s  a d o r n e d  w i t h  n i n e t e e n  
m a j o r  b u i l d i n g s ,  i n c l u d i n g  t h e  o r i g i n a l  m a i n  b u i l d i n g  c o n -
s t r u c t e d  i n  1 8 5 9 .  
P r i o r  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  S t a t e  S c h o o l ,  S o u t h  
C a r o l i n a  h a d  p r o v i d e d  a n  a l l o t m e n t  f o r  d e a f  a n d  b l i n d  
c h i l d r e n ;  d e a f  c h i l d r e n  a t t e n d e d  t h e  H a r t f o r d  I n s t i t u t i o n  i n  
C o n n e c t i c u t ,  w h i l e  b l i n d  c h i l d r e n  a t t e n d e d  t h e  S c h o o l  f o r  
t h e  B l i n d  i n  B o s t o n .  I n  1 8 4 8  t h i s  A c t  w a s  a m e n d e d  t o  
p r o v i d e  t h e  s u m  o f  $ 1 0 0 . 0 0  p e r  s t u d e n t  p e r  a n n u m  t o  b e  
p a i d  t o  N .  P .  W a l k e r  i n  s u p p o r t  o f  h i s  e f f o r t s .  F r o m  a  c l a s s  
o f  f i v e  d e a f  p u p i l s  u n d e r  o n e  i n s t r u c t o r ,  t h e  S c h o o l  h a s  
g r o w n  t o  i t s  p r e s e n t  c a p a c i t y  o f  a p p r o x i m a t e l y  7 0 0 .  I t  i s  
o p e r a t e d  b y  a  n i n e  m e m b e r  B o a r d  o f  C o m m i s s i o n e r s ,  s e v e n  
o f  w h o m  a r e  a p p o i n t e d  b y  t h e  G o v e r n o r  a n d  t w o  e x - o f f i c i o  
m e m b e r s :  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  E d u c a t i o n  a n d  C o m -
m i s s i o n e r ,  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  E n v i r o n m e n t a l  
C o n t r o l .  
F I N A N C I A L  S U P P O R T  
B a s i c a l l y ,  t h e  S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  a n d  t h e  B l i n d  i s  s u p -
p o r t e d  b y  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  t h r o u g h  d i r e c t  a p -
p r o p r i a t i o n s  e a c h  y e a r  b y  t h e  L e g i s l a t u r e .  A d d i t i o n a l  
f e d e r a l  m o n i e s  a -r e  r e c e i v e d  a n d  e n u m e r a t e d  i n  t h e  f i n a n -
c i a l  s e c t i o n  o f  t h i s  r e p o r t .  D u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r  1 9 7 2 - 7 3 ,  
t o t a l  e x p e n d i t u r e s  w e r e  $ 2 , 7 2 4 , 8 3 8 . 0 0  o f  w h i c h  
$ 2 , 4 5 4 , 2 4 9 . 0 0  w a s  a p p r o p r i a t e d  b y  t h e  L e g i s l a t u r e  a n d  
$ 2 6 7 , 7 3 1 . 0 0  c a m e  f r o m  f e d e r a l  f u n d s .  
A D M I S S I O N  R E Q U I R E M E N T S  A N D  P R O C E D U R E  
T h e  S c h o o l  a c c e p t s  c h i l d r e n  w h o s e  p a r e n t s  l i v e  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  a n d  a r e  e i t h e r  d e a f ,  b l i n d  o r  a p h a s i c  a n d  b e c a u s e  
o f  t h i s  h a n d i c a p ,  a r e  n o t  a b l e  t o  b e  e d u c a t e d  i n  t h e  p u b l i c  
s c h o o l s  o f  t h e  s t a t e .  A p p l i c a t i o n s  f o r  a d m i s s i o n  t o  t h e  
S c h o o l  s h o u l d  b e  s e c u r e d  f r o m  t h e  S u p e r i n t e n d e n t .  
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FEES AND CHARGES 
A. Maintenance fee 
Each parent is required to pay a maintenance fee of 
$3.00, $5.00 or $7.00 per week. 
B. A $10.00 deposit is required for each student for 
miscellaneous items throughout the year. Additional 
money is requested, depending on the student's needs. 
C. Medical expenses 
The School provides care and medical treatment for 
minor illnesses. However, parents are responsible for the 
cost of medical expenses beyond minor illnesses or what 
can be provided at our infirmary. 
TRANSPORTATION 
The School provides both daily and weekend trans-
portation. During the present year, the weekend program 
continued to be expanded. Our daily transportation serves 
approximately 100 students within a general thirty mile 
radius of the school including Greenville, Spartanburg, 
Gaffney, Union and Clinton. 
Weekend transportation of students from the Aiken-
North Augusta area was added at the beginning of the 
school year. The School served during the year weekend 
transportation to the following areas: Anderson-
Greenwood, York-Rock Hill, Columbia, Charleston, and 
Aiken-North Augusta. This transportation is provided at no 
cost to the parents and serves approximately 220 students 
each weekend. 
The students in the Darlington-Florence area are trans-
ported home during vacation periods at no cost. 
We believe our transportation program, both daily and 
weekend, is an excellent addition to our services as it 
provides to strengthen home ties. We anticipate future ex-
pansion, hopefully to the point where all but a few of our 
students will be able to be at home with their parents each 
weekend. 
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S A T E L L I T E  D A Y  P R O G R A M S  
C o o p e r a t i v e  p r o g r a m s  f o r  d e a f  c h i l d r e n  o n  t h e  e l e m e n -
t a r y  l e v e l  a r e  n o w  i n  p r o g r e s s  b e t w e e n  t h e  S c h o o l  f o r  t h e  
D e a f  a n d  t h e  B l i n d ,  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  
t h e  C h a r l e s t o n  C o u n t y  S c h o o l  S y s t e m ,  t h e  C o l u m b i a  S c h o o l  
D i s t r i c t  N u m b e r  O n e  a n d  D a r l i n g t o n  A r e a  S c h o o l s .  T h e s e  
c o o p e r a t i v e  p r o g r a m s  h a v e  b e e n  m o s t  h e l p f u l  t o  a l l  c o n -
c e r n e d .  
N E W  F A C I L I T I E S  
T h e  1 9 7 3  L e g i s l a t u r e  a p p r o p r i a t e d  3 . 4  m i l l i o n  d o l l a r s  f o r  
c a p i t a l  i m p r o v e m e n t s  a t  C e d a r  S p r i n g .  T h e s e  i n c l u d e  t h e  
f o l l o w i n g :  ( a )  A  n e w  i n f i r m a r y ;  ( b )  A  n e w  f a c i l i t y  f o r  
m u l t i h a n d i c a p p e d  d e a f ,  b l i n d ,  a n d  l a n g u a g e  d i s a b i l i t y  
s t u d e n t s .  
A  n e w  w a r e h o u s e  a n d  g a r a g e  w i t h  f a c i l i t i e s  f o r  p a r k i n g  
a l l  s c h o o l  v e h i c l e s  w a s  c o m p l e t e d  a t  a  c o s t  o f  $ 7 0 , 0 0 0 . 0 0 .  
C O O P E R A T I V E  P R O G R A M S  
D e p a r t m e n t  o f  V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  
T h e  D e p a r t m e n t  o f  V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n ,  a l o n g  
w i t h  t h e i r  m a j o r  f u n c t i o n s  o f  v o c a t i o n a l  p l a c e m e n t  a n d  
f o l l o w - u p ,  p r o v i d e s  m e d i c a l ,  s o c i a l ,  p s y c h o l o g i c a l  a n d  
v o c a t i o n a l  e v a l u a t i o n s  t o  d e a f  s t u d e n t s .  T h i s  o f f i c e ,  l o c a t e d  
o n  o u r  c a m p u s ,  a l s o  p r o v i d e s  o n - t h e - j o b  t r a i n i n g  i n  
c o o p e r a t i o n  w i t h  b u s i n e s s e s  a n d  i n d u s t r i e s  i n  t h e  c o m -
m u n i t y  a s  w e l l  a s  p e r s o n a l ,  s o c i a l  a n d  w o r k  a d j u s t m e n t  
t r a i n i n g .  F i n a l l y ,  t h e y  a s s i s t  d e a f  s t u d e n t s  i n  a p p l y i n g  t o  
c o l l e g e s  a n d  t e c h n i c a l  s c h o o l s .  
C o m m i s s i o n  f o r  t h e  B l i n d  
T h e  C o m m i s s i o n  f o r  t h e  B l i n d ' s  o f f i c e  o n  o u r  c a m p u s  
c o u n s e l s  b l i n d  s t u d e n t s  r e g a r d i n g  v o c a t i o n a l  a n d  c o l l e g e  e f -
f o r t s ,  p r o v i d e s  l o w  v i s i o n  e v a l u a t i o n  e x a m i n a t i o n s  o n  c a m -
p u s  w i t h  D r .  R o n a l d  L a n f o r d ,  a  S p a r t a n b u r g  
o p h t h a l m o l o g i s t ,  a n d  p r o v i d e s  g e n e r a l  m e d i c a l  
e x a m i n a t i o n s .  
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South Carolina State Hospital and Spartanburg Mental 
Health Clinic 
Our school is working with the South Carolina State 
Hospital to provide mental health services to deaf patients 
at the State Hospital. We are also working with the Spar-
tanburg Mental Health Clinic to provide a classroom for 
deaf children with behavior problems. 
Piedmont Community Actions 
Our cooperative program with Piedmont Community Ac-
tions involves a pre-school program for twenty blind 
children. A home program with an itinerant teacher is in 
operation for nine of these children while the other eleven 
children in the program attend classes at the South 
Carolina School for the Blind. Blind children up to the age 
of six years old and who lived in the immediate area of the 
School were eligible for this program. 
N. F. Walker, 
Super in tend en t 
REPORT OF THE ASSISTANT SUPERINTENDENT 
FOR EDUCATION 
In July of 1972, the office of the Assistant Superintendent 
for Education was created. The office is responsible to the 
Superintendent for the administration of all educational 
programs including academic, vocational and other related 
areas in the Schools for the Deaf, the Blind and the 
Aphasic. The departmental reports that follow will present 
a clear indication of the educational and habilitative 
progress that has been made in the education department 
during the 1972-73 school year. I am personally grateful to 
all of my staff members for their cooperation. 
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R E P O R T  O F  T H E  P R I N C I P A L  O F  T H E  S C H O O L  F O R  
T H E  B L I N D  
T h e  D e p a r t m e n t  f o r  t h e  B l i n d ,  a s  i s  t r u e  o f  a l l  e d u c a t i o n ,  
w a s  f a c e d  w i t h  t h e  t a s k  o f  m e e t i n g  t h e  n e e d s  o f  a  r a p i d l y  
c h a n g i n g  s o c i e t y  a n d  m o r e  d i r e c t l y ,  t h e  s t r u c t u r i n g  o f  
m e t h o d s  o f  m e e t i n g  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  a n  e v e r - i n c r e a s i n g  
p o p u l a t i o n  o f  v i s u a l l y  i m p a i r e d ,  m u l t i - h a n d i c a p p e d  
c h i l d r e n .  M a n y  o f  t h e s e  c h i l d r e n  w e r e  e n r o l l e d  i n  o u r  
p r o g r a m  t h i s  y e a r  a n d  t h e  c o m p l e x i t i e s  o f  t h e i r  s p e c i a l  
n e e d s  w e r e  e v i d e n t .  
T h r o u g h  p r o g r a m  i n n o v a t i o n s ,  p r o p e r  f a c i l i t i e s ,  e m p h a s i s  
o n  s e l f - a c c e p t a n c e ,  l o w e r  p u p i l - t e a c h e r  r a t i o ,  h i g h  i n t e r e s t ,  
l o w  v o c a b u l a r y  m a t e r i a l s ,  a d d i t i o n a l  a u d i o - v i s u a l  e q u i p -
m e n t  a n d  t e a c h i n g  m a t e r i a l s ,  s u c c e s s e s  w e r e  o b t a i n e d  
w h e r e  o t h e r w i s e  a  g r e a t e r  n u m b e r  o f  p r o b l e m s  w o u l d  h a v e  
b e e n  e n c o u n t e r e d .  
T o  i m p r o v e  u p o n  t e a c h i n g  t e c h n i q u e s  a n d  t o  r e n e w  o r  
u p g r a d e  t h e i r  s t a t e  c e r t i f i c a t i o n  m e m b e r s  o f  t h e  f a c u l t y  
w e r e  p r o v i d e d  s c h o l a r s h i p s  t o  c o n t i n u e  t h e i r  s p e c i a l  
e d u c a t i o n a l  s t u d i e s .  
P r o g r a m  e n r i c h m e n t  w a s  p r o v i d e d  t h e  s t u d e n t s  t h r o u g h  
p h y s i c a l  e d u c a t i o n  w h i c h  m a d e  a  r e a l  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  
c u r r i c u l u m  i n  s t r e n g t h e n i n g  p h y s i c a l ,  m e n t a l ,  s o c i a l  a n d  
e m o t i o n a l  g r o w t h  i n  e a c h  s t u d e n t ;  t h r o u g h  a  d r a m a t i c s  
c l u b  w h i c h  p r e s e n t e d  a  s t a g e  p l a y  S h e  S t o o p s  t o  C o n q u e r ;  
t h r o u g h  t h e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  M a t h e m a t i c a l  S o c i e t y ,  C u b  
S c o u t s ,  H i - Y  a n d  T r i - H i - Y  C l u b s .  A  v a r i e t y  o f  f i e l d  t r i p s  
p r o v i d e d  i m p o r t a n t  f i r s t - h a n d  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  s t u d e n t s .  
A c a d e m i c  m o n e t a r y  a w a r d s  w e r e  p r e s e n t e d  t o  J e a n  
W o o d f i n ,  C o n n i e  H o f f m a n  a n d  L e e t a  M a r l e r  f o r  t h e  b e s t  e f -
f o r t s  i n  c r e a t i v e  w r i t i n g .  S a n d r a  F o w l e r  a n d  B i l l y  R a y  
E l l e r  r e c e i v e d  r a d i o s  f o r  t h e  m o s t  i m p r o v e m e n t  i n  p h y s i c a l  
f i t n e s s ;  N a n c y  B e t h  H a r r i s  r e c e i v e d  t h e  D A R  G o o d  C i t i z e n -
s h i p  A w a r d ;  G a r y  W i l l i a m s  r e c e i v e d  t h e  S p a r t a n b u r g  
J u n i o r  W o m a n ' s  C l u b  A w a r d ;  R o b e r t  C o l e m a n  r e c e i v e d  a  
P e r k i n s  B r a i l l e r  f o r  a c a d e m i c  e x c e l l e n c e  a n d  e i g h t  t r o p h i e s  
w e r e  p r e s e n t e d  f o r  T r a c k  a n d  F i e l d  D a y  e v e n t s .  
T h e  s c h o o l  l i b r a r y  n o w  c o n s i s t s  o f  2 , 2 2 3  b r a i l l e  t i t l e s ,  
1 , 9 0 0  l a r g e  p r i n t  b o o k s ,  1 , 1 0 8  t a l k i n g  b o o k  t i t l e s ,  6 3 7  t a p e  
r e c o r d i n g s ,  2 4 5  3 5 m m  f i l m s t r i p s  w i t h  c o r r e l a t e d  r e c o r d s  
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a11d 153 16mm motion picture films. Additions are con-
t inuously made to our collection of learning aids. 
Three seniors and four juniors took the Scholastic Ap-
titude Tests this April, and all made creditable scores. 
Each of the five seniors who graduated this year knows 
what he is going to do when he leaves school. Two have em-
ployment as masseurs; one will attend college; and two will 
begin training to be medical secretaries. 
REPORT OF THE PRINCIPAL 
OF THE S CHOOL FOR THE DEAF 
During the 1972-73 school year special emphasis was 
given to the multi-handicapped student. Thorough 
evaluations were given and it was determined that these 
students were functioning at such low levels socially, 
academically, and emotionally, that they were unable to 
profit from a normal deaf classroom program. A very in-
novative and challenging program was developed for these 
children. All of the children made progress due to the ef-
ficient planning of the teachers and sincere desire to help 
these young people. One student has made such giant 
strides that he will be placed in our regular school program 
next fall. 
In the School for the Deaf, a behavior modification orien-
ted classroom was established after many observations, 
tests , and a great deal of screening. One teacher and a 
teacher ' s aide were responsible for the program which in-
vol ved eight students during the entire year. There were 
failures and successes. Four of the students will be moved 
back to the normal classroom and it is anticipated that they 
will progress satisfactorily. Children whose behavior is 
characterized by screaming and running out of a classroom 
on a regular basis will never profit educationally and they 
will hinder the learning processes of their classmates. Thus 
a concrete program of this na Lure has been shown to be suc-
cessful in many instances in our initial attempt to provide a 
program for students with behavior problems. The behavior 
modification program was federally supported and we will 
definitely continue it next fall. 
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S t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  m a d e  e x c e l l e n t  u s e  o f  o u r  l i b r a r y  
f a c i l i t i e s  t h i s  y e a r .  T h e r e  w a s  a  t o t a l  c i r c u l a t i o n  o f  o v e r  
7 , 0 0 0  w i t h  a n  a d d i t i o n a l  2 3 0  n e w  b o o k s  a d d e d  t o  t h e  
l i b r a r y .  M o n i e s  w e r e  u s e d  f r o m  T i t l e  I I  a n d  I V  t o  p u r c h a s e  
n e w s p a p e r s  a n d  p e r i o d i c a l s .  
W e  a r e  v e r y  p r o u d  o f  t h e  f o u r  s t u d e n t s  w h o  p a s s e d  t h e  
G a l l a u d e t  C o l l e g e  E n t r a n c e  E x a m i n a t i o n s .  H a m p t o n  J o h n -
s o n ,  J r . ,  B r u c e  B a r n e s ,  T h e r e s a  K a m i n s k i ,  a n d  A l l e n  
F r a n k l i n  a r e  t o  b e  c o m m e n d e d .  J a m e s  O a k l e y  h a s  b e e n  a c -
c e p t e d  a t  t h e  N a t i o n a l  T e c h n i c a l  I n s t i t u t e  f o r  t h e  D e a f .  O n e  
o t h e r  s t u d e n t  h a s  a p p l i e d  f o r  p o s t  s e c o n d a r y  t r a i n i n g  a t  t h e  
S t .  P a u l  V o c a t i o n a l  T e c h n i c a l  I n s t i t u t e .  
O u r  h e a r i n g  i m p a i r e d  s t u d e n t s  w e r e  f o r t u n a t e  t o  h a v e  
m a n y  c l u b s  a n d  a c t i v i t i e s  t o  o c c u p y  t h e i r  l e i s u r e  t i m e .  C u b  
S c o u t s ,  B o y  S c o u t s ,  G i r l  S c o u t s ,  4 - H ,  W a l k e r  L i t e r a r y  
S o c i e t y ,  a n d  t h e  J u n i o r  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  t h e  D e a f  
g a v e  o u r  s t u d e n t  b o d y  a  w e l l - r o u n d e d  a c t i v i t y  p r o g r a m .  
T h e  J r .  N A D  s e n t  a d v i s o r s  a n d  d e l e g a t e s  t o  t h e  E a s t e r n  
R e g i o n a l  m e e t i n g  a t  t h e  M a r y l a n d  S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  a n d  
w o n  m a n y  o u t s t a n d i n g  h o n o r s ,  i n c l u d i n g  a  $ 1 0 0 . 0 0  a w a r d  
f o r  t h e  c h a p t e r  w i t h  t h e  b e s t  p r o j e c t .  S o u t h  C a r o l i n a  m a d e  
a  s u c c e s s f u l  b i d  f o r  t h e  R e g i o n a l  C o n f e r e n c e  i n  1 9 7 5  w i t h  
o v e r  t w e n t y  s c h o o l s  f o r  t h e  d e a f  s e n d i n g  r e p r e s e n t a t i v e s .  
W e  h o p e  t h a t  w e  w i l l  b e  g r a c i o u s  h o s t s  i n  " 7 5 " .  
M a n y  m e m b e r s  o f  t h e  f a c u l t y  t o o k  a d v a n t a g e  o f  f e d e r a l  
f u n d s  a l l o c a t e d  t o  o u r  s c h o o l  f o r  t e a c h e r  t r a i n i n g .  F o r  t h o s e  
t e a c h e r s  w h o  c o u l d n ' t  a t t e n d  c o l l e g e s  o u t s i d e  t h e  s t a t e ,  
c o u r s e s  w e r e  o f f e r e d  i n  d e a f  e d u c a t i o n  o n  o u r  c a m p u s  u n -
d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  M i s s  J o s e p h i n e  P r a l l  a n d  M r s .  G o l d i e  
B r y a n t .  
A T H L E T I C S  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  a n d  t h e  B l i n d  
w a s  r e p r e s e n t e d  b y  a  f i n e  g r o u p  o f  y o u n g  m e n  a n d  w o m e n .  
T h e s e  a t h l e t e s  p a r t i c i p a t e d  a g a i n s t  s c h o o l s  f o r  t h e  d e a f  a n d  
p u b l i c  h i g h  s c h o o l s .  I n  f o o t b a l l  w e  w e r e  f o r t u n a L e  t o  w i n  
t h r e e  g a m e s  w i t h  i m p o r t a n t  v i c t o r i e s  o v e r  a r c h  r i v a l s ,  
G e o r g i a  a n d  F l o r i d a .  L e r o y  P i n c k n e y  w a s  v o t e d  t o  t h e  A l l -
C o n f e r e n c e  t e a m .  J a c k  M i l t o n  w a s  n a m e d  t o  t h e  A l l -
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Tournament Basketball team at the Mason-Dixon Tour-
nament held in St. Augustine, Florida and he was also 
named to the Conference II A All-Star team. Our basket-
ball season didn't produce too many victories but the boys' 
and girls' teams made progress. The boys' season ended on 
a high note with an upset victory over a strong Lockhart 
High School team in the conference tournament. 
The recently completed track season was a banner year. 
The Green Hornets won the Conference II A Championship 
and the South Carolina Upper State Championship. Jack 
Milton, Isaiah Washington, Freddie Bostick, Louis Nelson, 
Dan Johnson, John Manigo, Ervin Bickley, Willie Shell, 
Leroy Pinckney and Anthony Days were outstanding per-
formers. They were supported by other team members 
which resulted in a very successful track season. 
REPORT OF THE DIRECTOR 
OF THE SCHOOL FOR APHASICS 
The eleventh year of operation at the Aphasic School has 
emphasized the educational-therapeutic needs of each of 
the twenty students. Four new children were admitted to 
the program to fill vacancies which were created by three 
students not returning. Another student finished his 
placement at the school and with some vocational training 
returned to his home where he is successfully employed. 
A four week program was conducted during the summer 
of 1972. Sixteen students participated. This was a token 
economy program which emphasized speech and language 
development and communication. The continued im-
plementation of behavior modification techniques reflected 
a significant increase in the progress of each child toward 
his goal. This program has successfully continued in the 
regular school session. 
In our curriculum, we have continued to stress speech 
and correlate language development with all activities 
within the Aphasic School. The school employs a speech 
teacher, four classroom teachers, two teachers aides and a 
secretary. Each child receives individual instruction daily. 
Also, this year students in the Aphasic School have been 
channeled into several interest groups. The groups are: The 
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Y o u n g  H o m e m a k e r s ,  T h e  A r t  a n d  B e a u t i f i c a t i o n  C l u b ,  A  
M a l e  T r i o ,  a n d  a  D a n c e  G r o u p .  T h e  g r o u p s  w e r e  o r g a n i z e d  
i n  e f f o r t s  t o  b r o a d e n  t h e  e x p o s u r e  o f  s t u d e n t s  a n d  e n a b l e  
t h e m  t o  s e e  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a c a d e m i c s  i n  m o r e  p r a c t i c a l  
s i t u a t i o n s .  T h e  e n d e a v o r  a l s o  w a s  t o  i n s t i l l  w i t h i n  e a c h  
s t u d e n t  a n  a w a r e n e s s  a n d  a n  a p p r e c i a t i o n  o f  a e s t h e t i c  
v a l u e s .  
V a r i o u s  f i e l d  t r i p s  a n d  s p e c i a l  a c t i v i t i e s  h a v e  p r o v i d e d  e x -
c e l l e n t  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s .  S o m e  o f  t h e  f i e l d t r i p s  w e r e :  a  
v i s i t  t o  W a l n u t  G r o v e  P l a n t a t i o n ,  a t t e n d a n c e  a t  a n  a l l -
b r e e d - d o g - s h o w ,  a  v i s i t  t o  t h e  m u s e u m ,  a  p u p p e t  s h o w ,  
t r a v e l  a g e n c y ,  W S P A  T . V .  S t a t i o n ,  a n d  t h e  z o o .  S o m e  o f  t h e  
s p e c i a l  a c t i v i t i e s  i n c l u d e d :  t h e  c o n v e r s i o n  o f  a n  o l d  s t o r a g e  
c a b i n e t  i n t o  a  s t o r e  w h i c h  h o u s e s  g o o d s  u s e d  i n  t h e  t o k e n  
e c o n o m y  p r o g r a m ,  p a i n t i n g  t h e  p i a n o ,  m a k i n g  d r a p e r i e s  f o r  
t h e  p l a y r o o m  a n d  s e v e r a l  c o o k i n g  e x p e r i e n c e s .  P e r h a p s  t h e  
h i g h l i g h t s  o f  a l l  s p e c i a l  a c t i v i t i e s  w a s  t h e  s h o p p i n g  s p r e e  i n  
w h i c h  t h e  t e e n - a g e r s  p a r t i c i p a t e d .  T h e  e x p e r i e n c e  p r o v i d e d  
f o r  t h e  e x e r c i s i n g  o f  j u d g e m e n t ,  i n d e p e n d e n c e  a n d  s e l f -
r e l i a n c e .  
A  f o u r  w e e k  p r o g r a m  f o r  t h e  s u m m e r  o f  1 9 7 3  h a s  b e e n  
p l a n n e d .  T w e n t y  s t u d e n t s  i n c l u d i n g  a p p l i c a n t s  f r o m  t h e  
w a i t i n g  l i s t  w i l l  p a r t i c i p a t e .  T h e  p r o g r a m  w i l l  e m p h a s i z e  
l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  a s  w e l l  a s  d i r e c t e d  r e c r e a t i o n .  
S i g n i f i c a n t  p r o g r e s s  h a s  b e e n  m a d e  a c a d e m i c a l l y ,  
s o c i a l l y ,  a n d  e m o t i o n a l l y .  A s  t h e  s c h o o l  y e a r  1 9 7 2 - 7 3  t e r -
m i n a t e s ,  w e  e a g e r l y  a n t i c i p a t e  t h e  s u m m e r  p r o g r a m  a n d  
t h e  s c h o o l  y e a r  1 9 7 3 - 7 4 .  
R E P O R T  O F  T H E  D I R E C T O R  O F  T H E  T E A C H E R  
E D U C A T I O N  D E P A R T M E N T  
T h e  1 9 7 2 - 7 3  s c h o o l  y e a r  m a r k e d  t h e  t w e n t y - f o u r t h  a n -
n i v e r s a r y  o f  t h e  t e a c h e r  t r a i n i n g  p r o g r a m  o f f e r e d  j o i n t l y  b y  
C o n v e r s e  C o l l e g e  a n d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l  f o r  t h e  
D e a f .  T h i s  p r o g r a m  b e a r s  t h e  e n d o r s e m e n t  o f  t h e  C o u n c i l  
o n  t h e  E d u c a t i o n  o f  t h e  D e a f .  
E i g h t  s t u d e n t s  c o m p l e t e d  t h e  p r o g r a m  t h i s  y e a r .  I n -
c l u d i n g  t h e  g r a d u a t e s  o f  t h i s  y e a r ' s  c l a s s ,  a  t o t a l  o f  1 4 9  
C o n v e r s e  s t u d e n t s  h a v e  c o m p l e t e d  t h e  c o u r s e  s i n c e  i t  w a s  
e s t a b l i s h e d  i n  1 9 4 9 .  
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It has been very gratifying to see not only so many of our 
former students remaining in deaf education, but also an 
increasing number pursuing graduate study. Today's 
graduates have, I feel, a realization of the need for 
professional growth. 
For the first time, a course in manual communication 
was offered as a part of our program. This was taught by 
Mr. Charles McKinney, Counselor on the South Carolina 
Vocational Rehabilitation staff at the school. 
Both junior and senior classes attended the two-day 
workshop on Introduction to Mental Health for the Deaf 
conducted last fall. 
Mr. Van Porter, Consultant for the Hearing Hand-
icapped in the state of South Carolina, delivered a four-
hour lecture on the use of Cued Speech with deaf children. 
Our field trip this year was a most profitable one. The 
itinerary included four different types of programs: the nur-
sery and kindergarten levels at the Bill Wilkerson Hearing 
and Speech Center; The new Atlanta Area School for the 
Deaf; elementary and advanced classes for the deaf in the 
public schools in DeKalb County; and the Atlanta Speech 
School. It was a broadening experience for our seniors to 
observe the various approaches and techniques used in the 
different programs. 
The entire teacher training course is being revised to 
meet the new requirements of the Council on the Education 
of the Deaf effective January 15, 1974. Dr. Spencer 
Mathews, Chairman of the Psychology Department at Con-
verse College and coordinator for this program has assisted 
me with the revision. Dr. Mathews serves both as program 
coordinator and student advisor. We are grateful to him for 
his invaluable assistance this past year. 
The eight seniors who completed the teacher training 
program this year were: Ann E. Beacham, Cleveland, Ten-
nessee; Mary Converse Cutting, Warrenton, Virginia; 
Beckee Miller, Johnson City, Tennessee; Cindy Taylor 
Robinson, Spartanburg, South Carolina; Susan Sheehy, 
Greensboro, North Carolina; Helen Timmoms Rose, North 
Charleston, South Carolina; C. Ryland White, Savannah, 
Georgia; and Rhonda Young Hammett, Spartanburg, 
South Carolina. 
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T o  d a t e ,  s i x  m e m b e r s  o f  t h e  c l a s s  h a v e  a c c e p t e d  t e a c h i n g  
p o s i t i o n s  f o r  t h e  n e x t  s c h o o l  y e a r .  W e  a r e  g r a t i f i e d  t h a t  f o u r  
o f  t h e  g r a d u a t e s  h a v e  c h o s e n  t o  t e a c h  a t  C e d a r  S p r i n g .  
T h e y  a r e  M a r y  C o n v e r s e  C u t t i n g ,  C i n d y  T a y l o r  R o b i n s o n ,  
C .  R y l a n d  W h i t e ,  a n d  R h o n d a  Y o u n g  H a m m e t t .  A n n  
B e a c h a m  w i l l  t e a c h  a  d e a f  c l a s s  i n  t h e  P i c k e n s  C o u n t y  
p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m .  H e l e n  T i m m o n s  R o s e  c o m p l e t e d  h e r  
c o l l e g e  r e q u i r e m e n t s  i n  F e b r u a r y  a n d  h a s  b e e n  a n  i t i n e r a n t  
t e a c h e r  i n  N o r t h  C h a r l e s t o n .  S h e  w i l l  r e t u r n  t o  t h i s  p o s i t i o n  
i n  S e p t e m b e r .  S u s a n  S h e e h y  h a s  b e e n  a c c e p t e d  b y  t h e  
G r a d u a t e  S c h o o l  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  C a r o l i n a  a t  
G r e e n s b o r o  a n d  w i l l  m a j o r  i n  s p e e c h  p a t h o l o g y  a n d  
a u d i o l o g y .  S h e  a n d  B e c k e e  M i l l e r  w i l l  a t t e n d  c l a s s e s  a t  t h e  
J o h n  T r a c y  C l i n i c  t h i s  s u m m e r .  
W e  a r e  p r o u d  o f  R h o n d a  Y o u n g  H a m m e t t  w h o  w a s  
g r a d u a t e d  f r o m  C o n v e r s e  w i t h  D i s t i n c t i o n  i n  C o u r s e  a n d  
a c c e p t e d  t h e  i n v i t a t i o n  t o  m e m b e r s h i p  i n  G a m m a  S i g m a ,  
N a t i o n a l  H o n o r  S o c i e t y .  S u s a n  S h e e h y  w a s  o n e  o f  t h e  
C o v e r s e  s t u d e n t s  c h o s e n  a s  b e s t  r e p r e s e n t i n g  t h e  S p i r i t  o f  
C o n v e r s e .  
M e m b e r s  o f  t h i s  y e a r ' s  j u n i o r  c l a s s  w e r e :  B a r b a r a  B r y a n ,  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a ;  E l i z a b e t h  H a r r i l l ,  M o r g a n t o n ,  
N o r t h  C a r o l i n a ;  B r o o k e  M i l n e r ,  R o m e ,  G e o r g i a ;  D e b o r a h  
M o o r e ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a ;  P h y l l i s  H .  M o r g a n ,  
S p a r t a n b u r g ,  S o u t h  C a r o l i n a ;  C a r o l  S t a r n e s ,  N o r t h  P l a i n -
f i e l d ,  N e w  J e r s e y ;  A n n e  W i t h e r s p o o n ,  J a c k s o n v i l l e ,  F l o r i d a ,  
a n d  R o s e a n n e  W i l s o n ,  D a r l i n g t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
W e  a r e  p l e a s e d  t h a t  t h r e e  o f  o u r  f o r m e r  s t u d e n t s  w i l l  
r e c e i v e  t h e i r  M a s t e r ' s  d e g r e e s  t h i s  s u m m e r :  E l i z a b e t h  
D a w s o n ,  c l a s s  o f  1 9 7 2 ,  f r o m  S m i t h  C o l l e g e ;  J a n  G r e i n e r ,  
c l a s s  o f  1 9 7 2 ,  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ;  a n d  
M a r y  D e b o r a h  D a n i e l ,  c l a s s  o f  1 9 7 1 ,  f r o m  S m i t h  C o l l e g e .  
T h e  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  p r o g r a m  w i l l  b e  o f f e r e d  a g a i n  t h i s  
s u m m e r .  N i n e  t e a c h e r s  w e r e  e n r o l l e d  i n  t h e  c o u r s e  l a s t  
s u m m e r  a n d  n i n e  h a v e  e n r o l l e d  f o r  t h i s  s u m m e r .  T h i s  
c o u r s e  e n a b l e s  o u r  t e a c h e r s  t o  c o m p l e t e  t h e i r  c e r t i f i c a t i o n  
r e q u i r e m e n t s .  
A s  o f  J u n e  3 0 ,  I  a m  r e t i r i n g  f r o m  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  a n d  t h e  B l i n d .  T h e  t e a c h e r  t r a i n i n g  
p r o g r a m  h a s  b e e n  o n e  o f  t h e  m o s t  r e w a r d i n g  a r e a s  i n  w h i c h  
I  h a v e  w o r k e d  d u r i n g  m y  2 7  y e a r s  o f  s e r v i c e .  A l t h o u g h  
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retiring from full time work, I am happy to say that I will 
continue to serve as director and instructor of the training 
course. As of September first, the program will be spon-
sored by Converse College, but with continued affiliation 
with the school. 
REPORT OF THE AUDIOLOGIST 
The following report summarizes the principal aspects of 
the work carried on in the Audiology Department during 
the 1972-73 school term. 
Mrs. Elizabeth Holland was appointed to our staff as 
audiological assistant at the beginning of the school year. 
She has given invaluable assistance in testing, hearing aid 
maintenance, and organizing and keeping files on the 
students' aids. She has developed a keen interest in this 
work and will return next year. 
Two hundred and fifty children, approximately 50% of 
the combined Deaf and Aphasic population, were using 
wearable hearing aids at the end of the school term. This 
number reveals an increase of 24 aids over last year's total. 
A majority of the pupils entering school for the first time 
this year had been fitted with aids prior to their admission 
to the school. 
The South Carolina Vocational Rehabilitation Depart-
ment referred 39 students to me for audiological 
evaluations and recommendations with regard to the fitting 
of hearing aids. Aids were recommended for 13 of these 
students and were purchased for nine of them. Because of 
lack of funds, the Vocational Rehabilitation Departme.·: 
was unable to purchase aids for the remaining four 
students. However, they will be fitted when school opens in 
the fall. 
In addition to the students provided with aids through 
Vocational Rehabilitation funds, an additional eight were 
fitted this year. The following is a breakdown of the num-
ber of aids fitted and the source of the funds: 
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V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  
C r i p p l e d  C h i l d r e n ' s  D e p a r t m e n t  
o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  
M e d i c a i d  
U . S .  N a v y  
P a r e n t s  
9  a i d s  
6  a i d s  
1  a i d  
2  a i d s  
1  a i d  
W e  a r e  m o s t  g r a t e f u l  f o r  t h e  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  g i v e n  
o u r  s t u d e n t s  b y  t h e  a b o v e  n a m e d  a g e n c i e s .  
R o u t i n e  a u d i o m e t r i c  t e s t s  w e r e  a d m i n i s t e r e d  t o  a l l  n e w  
p u p i l s  a n d  t o  a l l  t h o s e  w h o  h a d  n o t  b e e n  t e s t e d  w i t h i n  t h e  
p a s t  y e a r  a n d  a  h a l f .  W e  a g a i n  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  N a t i o n a l  
C e n s u s  f o r  H e a r i n g  I m p a i r e d  Y o u t h  w h i c h  i s  c a r r i e d  o n  
e a c h  y e a r  b y  G a l l a u d e t  C o l l e g e  u n d e r  a  f e d e r a l  g r a n t .  
E l e v e n  c a s e s  r e f e r r e d  b y  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  
w e r e  e v a l u a t e d  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  m a d e  w i t h  r e g a r d  t o  
t h e i r  a d m i s s i o n  t o  C e d a r  S p r i n g .  H e a r i n g  t e s t s  w e r e  a l s o  
g i v e n  o n  r e q u e s t  t o  a  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  a n d  a d u l t s  f r o m  
S p a r t a n b u r g .  
W i t h  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  h e a r i n g  a i d s  i n  u s e ,  
t h e  p r o b l e m  o f  m a i n t e n a n c e  h a s  g r o w n  p r o p o r t i o n a t e l y .  
M r s .  H o l l a n d  h a s  a s s u m e d  t h e  m a j o r  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h i s  
w o r k ,  m a k i n g  s e v e r a l  t r i p s  a  w e e k  t o  l o c a l  h e a r i n g  a i d  
d e a l e r s .  S h e  h a s  a l s o  k e p t  a  d e t a i l e d  r e c o r d  o f  a l l  h e a r i n g  
a i d  r e p a i r s .  
W e  w o u l d  l i k e  t o  e x p r e s s  o u r  s i n c e r e  t h a n k s  t o  t h e  S p a r -
t a n b u r g  K e n n e l  C l u b  a n d  t h e  P i l o t  C l u b  o f  S p a r t a n b u r g  f o r  
t h e i r  c o n t r i b u t i o n s  t o  o u r  h e a r i n g  a i d  f u n d .  T h e  K e n n e l  
C l u b  d o n a t e d  $ 2 0 0 . 0 0  t h i s  s p r i n g  a n d  w i l l  g i v e  a n  a d -
d i t i o n a l  $ 2 0 0 . 0 0  i n  A u g u s t .  T h e  P i l o t  C l u b  c o n t r i b u t e d  
$ 1 0 0 . 0 0 .  I t  w a s  t h r o u g h  t h e  P i l o t  C l u b  t h a t  t h e  f u n d  f o r  i n -
d i g e n t  s t u d e n t s  w a s  e s t a b l i s h e d .  T h i s  i s  t h e  1 4 t h  c o n -
s e c u t i v e  y e a r  t h a t  t h e  C l u b  h a s  c o n t i n u e d  t h i s  p r o j e c t .  
W h i l e  t h e  f u n d  w a s  o r i g i n a l l y  s t a r t e d  t o  b u y  h e a r i n g  a i d s  
f o r  n e e d y  s t u d e n t s ,  i t  i s  n o w  u s e  p r i n c i p a l l y  f o r  h e a r i n g  a i d  
r e p a i r s  a n d  t h e  p u r c h a s e  o f  a c c e s s o r i e s .  
W e  w o u l d  l i k e  t o  a c k n o w l e d g e  a  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  
m a d e  b y  M r s .  F a n n i e  G o s s e t t ,  a  c l a s s r o o m  t e a c h e r  w h o  
r e t i r e d  l a s t  y e a r .  M r s .  G o s s e t t  m a d e  9 0  a t t r a c t i v e  h e a r i n g  
a i d  c a r r i e r s  f o r  o u r  c h i l d r e n ,  p r o v i d i n g  t h e  m a t e r i a l  h e r s e l f .  
W e  a r e  v e r y  g r a t e f u l  t o  M r s .  G o s s e t t  f o r  t h i s  h e l p  a s  t h e r e  i s  
a  c o n s t a n t  n e e d  f o r  t h e  c a r r i e r s .  
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While progress has been made this year, especially in the 
area of hearing aid maintenance, there is a definite need for 
concentrated work in each of the following areas: (1) coun-
seling of teachers with regard to their pupils' needs and the 
function and care of hearing aids; (2) auditory training in 
the classrooms; (3) a follow-up on each child using a11 aid; 
(4) a check on the performance characteristics of each 
hearing aid in use, especially the older models. With the 
services of a full-time audiologist, I believe that these needs 
can be met. 
Since this is my last year as audiologist, I would like to 
express my deep appreciation to all staff members for their 
splendid cooperation through the years. 
REPORT OF THE DIRECTOR 
OF THE MUSIC DEPARTMENT 
The highlight of the year in the Music Department was 
the awarding, for the first time, of the Stella W. Jervey 
Music Award. The award was given in honor of Mrs. Stella 
W. Jervey who has done so much toward furthering the in-
terest in the appreciation of good music in our State and 
Nation as well as for her long standing interest in our blind 
students in music. The award was most graciously presen-
ted during the Commencement exercises by Mrs. Jervey 
herself to Miss Kashy Green, a member of the graduating 
class, for her contribution to music on our campus over a 
period of years. Mrs. Jervey not only presented this award 
but also presented a generous check to be added to the 
Stella W. Jervey project for the blind student in music 
sponsored by the S.C. Federation of Music Clubs. We ex-
press our appreciation to Mrs. Jervey for this gift because 
she is entirely responsible for the gift being made. 
The Marion Spigener Award and the Florence Thornwell 
Award were presented on honors day. The Marion Spigener 
Award was given to one of Miss Spigener's former students, 
Charles Bryant, and the Florence Thornwell Award to 
Miss Leeta Marler, also a member of the graduating class. 
This year, for the first time, we had an exchange of music 
programs with the McDuffie High School in Anderson. Our 
program given at McDuffie was representative of various 
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p h a s e s  o f  o u r  w o r k  i n  m u s i c .  T h e  r e t u r n  p r o g r a m  g i v e n  b y  
t h e  M c D u f f i e  S c h o o l ,  M r .  W a l l a c e  R e i d ,  P r i n c i p a l ,  a n d  
M r s .  R u t h  M o c k ,  C h o r a l  D i r e c t o r ,  w a s  e n t i r e l y  c h o r a l  a n d  
v e r y  g r e a t l y  e n j o y e d .  
O u t s t a n d i n g  w o r k  i n  t h e  D e p a r t m e n t  h a s  a g a i n  b e e n  a c -
c o m p l i s h e d  i n  t h e  c h o r a l  d i v i s i o n  b y  M r .  J o h n  E .  W i l l i a m s .  
H i s  o u t s t a n d i n g  e f f o r t s  h a v e  b e e n  p r o v e d  i n  t h e  e x c e l l e n t  
s i n g i n g  o f  h i s  e n s e m b l e  a n d  t h e  n u m b e r  o f  p r o g r a m s  
p r e s e n t e d  o n  a n d  a w a y  f r o m  t h e  c a m p u s .  A  r e p r e s e n t a t i v e  
p r o g r a m  w a s  g i v e n  a t  t h e  R o g e r  H u n t i n g t o n  N u r s i n g  H o m e  
a n d  t h e  G r e e r  F e d e r a t i o n  o f  M u s i c  C l u b  w h i c h  s e e m e d  t o  
b e  g r e a t l y  a p p r e c i a t e d  b y  t h e  r e s i d e n t s  o f  t h e  H o m e .  
R E P O R T  O F  T H E  A S S I S T A N T  S U P E R I N T E N D E N T  
F O R  S T U D E N T  A F F A I R S  
T h e  o f f i c e  o f  t h e  A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t  f o r  S t u d e n t  
A f f a i r s  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  c o o r d i n a t i n g  a n d  d i r e c t i n g  t h e  
d e a n ' s  o f f i c e ,  f o o d  s e r v i c e s ,  i n f i r m a r y ,  o f f i c e  o f  t h e  s o c i a l  
w o r k e r ,  t h e  d i r e c t o r  o f  t r a n s p o r t a t i o n ,  t h e  c h a p l a i n  a n d  t h e  
p s y c h o l o g y  d e p a r t m e n t .  T h i s  y e a r  n u m e r o u s  c h a n g e s  a n d  
i m p r o v e m e n t s  h a v e  b e e n  m a d e  i n  a l l  d e p a r t m e n t s  t o  b e t t e r  
s e r v e  s t u d e n t s  a t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  
a n d  t h e  B l i n d .  T w o  ( 2 )  c o u n s e l o r s  h a v e  b e e n  a d d e d  t o  t h e  
P s y c h o l o g y  D e p a r t m e n t  a n d  h a v e  s e r v e d  b o t h  s t u d e n t s  a n d  
t h e i r  f a m i l i e s  a s  w e l l  a s  t h e  s t a f f  a t  t h e  s c h o o l .  T h i s  d e p a r t -
m e n t  i n  i t s  i n i t i a l  y e a r  h a s  w o r k e d  u n d e r  t h e  S t u d e n t  A f -
f a i r s  O f f i c e .  P l a n s  h a v e  b e e n  m a d e  f o r  i t s  t r a n s f e r  t o  t h e  
E d u c a t i o n a l  D e p a r t m e n t  f o r  t h e  c o m i n g  s c h o o l  y e a r .  
I  w o u l d  l i k e  t o  c o m m e n d  t h e  d e p a r t m e n t  h e a d s  o f  a l l  
a r e a s  f o r  t h e i r  e f f o r t s  t h i s  y e a r .  
I n c l u d e d  b e l o w  a r e  t h e  r e p o r t s  f r o m  t h e  d e p a r t m e n t s  u n -
d e r  t h e  o f f i c e  f o r  S t u d e n t  A f f a i r s .  
R E P O R T  O F  T H E  P S Y C H O L O G I S T  
T h e  m o s t  o b v i o u s  p r o g r e s s  i n  p s y c h o l o g i c a l  s e r v i c e s  h a s  
b e e n  t h e  e n l a r g e m e n t  o f  t h e  p h y s i c a l  f a c i l i t i e s  a n d  i n c r e a s e  
i n  p r o f e s s i o n a l  s t a f f .  N e w  o f f i c e s  w e r e  i n s t a l l e d  i n  W a l k e r  
H a l l  t o  a c c o m m o d a t e  a  s e c r e t a r y ,  t w o  c o u n s e l o r s ,  t h e  
p s y c h o m e t r i s t ,  a n d  t h e  p s y c h o l o g i s t .  T w o  f u l l - t i m e  c o u n -
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seling positions were established to help meet the 
psychological needs of the students. 
Mr. William H . Wells, who was Psychologist for the last 
three years, resigned to take the position of Administrative 
Assistant to the Superintendent. He was greatly responsible 
for building up the department from its small beginnings 
and creating the professional respect of the school staff for 
the department. 
This school year psychological evaluations were com-
pleted on 70 children. Referrals were made by teachers, ad-
ministration, counselors, and other agencies. Reasons for 
referral included: behavioral or emotional problems, 
suspected mental retardation, impending graduation, or as 
a candidate for admission to the Deaf, Blind or Aphasic 
Schools. The evaluations measured current functioning in 
the following areas: verbal, numerical, memory, perceptual-
motor, and social abilities. Recommendations were then 
made for each student in regard to the reason for referral. 
Sometimes recommendations not related to the reason for 
referral were made as deemed appropriate. 
In cooperation with Vocational Rehabilitation, all senior 
and many junior deaf students were administered 
psychological examinations and evaluations were com-
pleted on each student. Recommendations were made at 
the Vocational Rehabilitation staff meetings. 
Largely through the efforts of our two counselors, Mr. 
Kennedy and Mrs. Graves, counseling services were greatly 
expanded. Approximately 100 students benefited from their 
efforts. Mr. Kennedy, who is deaf, worked mainly with the 
older deaf students while Mrs. Graves concentrated her ef-
forts on working with the younger deaf children as well as 
the blind children. The psychologist was responsible for the 
training of the counselors in proper counseling technique. 
As part of this training the counselors were given the op-
portunity of taking a graduate course at the U.S.C. at Spar-
tanburg in counseling techniques. 
A behavioral orientation is followed in couseling 
procedures. When working with a student, specific behavior 
change is attempted that will lead to overall change in 
behavior patterns. This is accomplished in two ways. One is 
to counsel with the student individually. Another way is to 
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w o r k  w i t h  t h e  p e o p l e  i n  t h e  s t u d e n t ' s  i m m e d i a t e  e n -
v i r o n m e n t .  S o m e  c h i l d r e n  s e e m  t o  b e n e f i t  g r e a t l y  w h e n  i n -
t e r a c t i n g  w i t h  a  g r o u p .  T h e r e f o r e ,  g r o u p s  o f  f i v e  t o  e i g h t  
m e m b e r s  m e t  p e r i o d i c a l l y  f o r  g r o u p  c o u n s e l i n g .  M a n y  o f  
t h e s e  g r o u p  m e m b e r s  w e r e  a l s o  i n v o l v e d  i n  i n d i v i d u a l  
c o u n s e l i n g .  B e h a v i o r  i s  a n a l y z e d  t o  p i n p o i n t  w h a t  
s p e c i f i c a l l y  i s  c a u s i n g  t h e  p r o b l e m .  N e x t ,  a p p r o p r i a t e  g o a l s  
a r e  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  s t u d e n t .  L a s t l y ,  a  p r o g r a m  i s  
i n i t i a t e d  t h a t  w i l l  m a k e  a p p r o p r i a t e  b e h a v i o r  c o n t i n g e n t  o n  
s o m e  r e i n f o r c e r  ( i . e .  s o m e t h i n g  t h e  c h i l d  l i k e s  o r  e n j o y s ) .  
I n a p p r o p r i a t e  b e h a v i o r ,  i f  n o t  d i s r u p t i v e ,  i s  i g n o r e d .  
A  s p e c i a l  c l a s s  f o r  c h i l d r e n  w h o  w e r e  n o t  b e n e f i t i n g  f r o m  
t h e  r e g u l a r  c l a s s r o o m  b e c a u s e  o f  t h e i r  d i s r u p t i v e  b e h a v i o r  
w a s  b e g u n .  E m p h a s i s  w a s  p u t  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s o c i a l  
s k i l l s  r a t h e r  t h a n  a c a d e m i c s .  A  s t r i c t  p r o g r a m  o f  b e h a v i o r  
m o d i f i c a t i o n  w a s  f o l l o w e d  i n  w h i c h  e a c h  c h i l d  e a r n e d  
p r i v i l e g e s  o r  s o m e t h i n g  h e  l i k e d  w h e n  h e  e n g a g e d  i n  a p -
p r o p r i a t e  b e h a v i o r .  L a r g e l y  d u e  t o  t h e  t e a c h e r ,  M r .  T o m  
B a n n i s t e r ,  t h e  p r o g r a m  w a s  a  s u c c e s s .  M r .  B a n n i s t e r  w i l l  
b e  r e t u r n i n g  t o  h e l p  d i r e c t  a  m o r e  e x t e n s i v e  p r o g r a m .  
A  c l a s s  f o r  t r a i n a b l y  m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d r e n  w a s  
t a u g h t  b y  M r s .  M a r y w i n n  G l o v e r .  P s y c h o l o g i c a l  s e r v i c e s  
a s s i s t e d  b y  r e c o r d i n g  v i d e o - t a p e s ,  m a k i n g  b e h a v i o r a l  o b -
s e r v a t i o n s ,  a n d  c o n s u l t i n g  w i t h  t h e  t e a c h i n g  s t a f f .  M u c h  
p r o g r e s s  c o u l d  b e  s e e n  b y  t h e  y e a r s  e n d  d u e  t o  t h e  e x c e l l e n t  
t e a c h i n g  m e t h o d s .  
A  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  m u s t  b e  a w a r e  o f  t h e  c u r r e n t  
d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  f i e l d .  T h e r e f o r e ,  t h e  d e p a r t m e n t ' s  
l i b r a r y  w a s  g r e a t l y  e x p a n d e d  w i t h  t h e  p u r c h a s e  o f  o v e r  
$ 3 0 0  i n  b o o k s ,  j o u r n a l s ,  a n d  p a m p h l e t s .  T o p i c s  o f  i n -
f o r m a t i o n  i n c l u d e :  t h e  p s y c h o l o g i c a l  a s p e c t s  o f  d e a f n e s s  
a n d  b l i n d n e s s ,  m o r e  e f f e c t i v e  t e a c h i n g  m e t h o d s ,  b e h a v i o r  
m a n a g e m e n t ,  a n d  t e s t i n g  r e s o u r c e  m a t e r i a l .  M o s t  o f  t h i s  
l i t e r a t u r e  i s  a l s o  a v a i l a b l e  t o  o t h e r  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  o n  
r e q u e s t .  
F i n a l l y  t h e  p s y c h o l o g i s t  a n d / o r  t h e  p s y c h o l o g y  s t a f f  h a v e  
p r o v i d e d  c o n s u l t a t i o n  t o  a l l  t h o s e  w h o  h a v e  r e q u e s t e d  s u c h .  
T h i s  i n c l u d e s  t h e  S u p e r i n t e n d e n t ,  p r i n c i p a l s ,  s u p e r v i s i n g  
t e a c h e r s ,  c l a s s r o o m  t e a c h e r s ,  c h i l d  c a r e  w o r k e r s ,  p a r e n t s ,  
a n d  o t h e r  s t a t e  a g 1  n c i e s .  I t  h a s  b e e n  o n l y  w i t h  t h e  
c o o p e r a t i o n  o f  t h e  a b o v e  t h a t  s o  m u c h  p r o g r e s s  h a s  b e e n  
m a d e  i n  m e e t i n g  t h e  n e e d s  o f  t h e  s t u d e n t s .  
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In conclusion, it appears that though the significant 
achievements have been made that much more is needed. 
More research needs to be conducted on the psychological 
aspects of deafness, blindness, and aphasia. Parent coun-
seling needs to be greatly expanded. More coordination be-
tween education and child care staff will be attempted in 
working with children. This will be accomplished by coun-
selors working irregular hours so that the child care area 
will receive more attention. A more concentrated effort will 
be made to work on behavioral problems within the 
student's total environment. In cooperation with the Spar-
tanburg Mental Health Center a special classroom will be 
created for emotionally disturbed children. It is expected 
that this program will need to be expanded. Since the 
school is receiving many more multiply handicapped 
children we will have to equip ourselves to work with these 
children. It is expected that with a more experienced and 
trained staff we will be able to meet these demands. 
REPORT OF THE DEAN OF STUDENTS 
The 1972-73 Child Care year began in August, 1972, with 
an intensive three day workshop emphasizing a better un-
derstanding of emotional conflicts and how to deal with 
anger. We also studied the various aspects of residential 
living in order to reinforce the positive factors of dormitory 
life. One day was devoted to First Aid Training for our un-
certified Youth Counselors. 
Sign language and braille classes were taught throughout 
the year. 
Twenty-four (24) youth counselors completed the second 
college level course. Both the first and second courses 
dealt with General and Child Psychology. All of the 
classes in our training program, along with our weekly 
meetings and the establishment of a professional library, 
have led our youth counselors to a greater realization of 
our ultimate goal which, of course, is to guide our children 
toward self-love, self-respect, self-discipline and mature 
responsible behavior. 
Through greater efforts in our program of dormitory 
beautification, the creation of a special Dean's Letter 
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A w a r d  h o n o r i n g  t h e  b e s t  b o y  a n d  g i r l  o f  t h e  w e e k ,  a n d  a  
v e r y  s p e c i a l  C i t i z e n s h i p  A w a r d  h o n o r i n g  t h e  m o s t  o u t -
s t a n d i n g  s e n i o r  b o y  a n d  g i r l ,  w e  t r i e d  t o  t e a c h  m o r e  s o c i a l  
s k i l l s  i n  t h e  d o r m i t o r y  t h i s  y e a r .  P r i d e  i n  o n e s e l f ,  s e l f -
s u f f i c i e n t  b e h a v i o r ,  h o n e s t y ,  s e l f - c o n t r o l ,  a c c e p t i n g  c r i t i c i s m  
a n d  k i n d n e s s  a r e  a  f e w  o f  t h e  s k i l l s  t h a t  o u r  y o u t h  c o u n -
s e l o r s  t a u g h t .  
O n e  o f  o u r  g r e a t e s t  i m p r o v e m e n t s  c a m e  w i t h i n  o u r  
R e c r e a t i o n  D e p a r t m e n t  t h i s  y e a r .  T h e  r e c r e a t i o n  s t a f f  w a s  
i n c r e a s e d  f r o m  s i x  t o  n i n e  m e m b e r s  e n a b l i n g  t h e  d e p a r t -
m e n t  t o  p r o v i d e  m o r e  t i m e  i n  v a r i o u s  a c t i v i t i e s .  T h i s  
d e p a r t m e n t  c o n d u c t e d  f o o t b a l l ,  b a s k e t b a l l  a n d  s o f t b a l l  i n -
t r a m u r a l  p r o g r a m s  d u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r .  T h e s e  l e a g u e s  
w e r e  c l i m a x e d  w i t h  a  c h a m p i o n s h i p  p l a y o f f .  T h e  w i n n e r s  
w e r e  a w a r d e d  t r o p h i e s  t o  b e  d i s p l a y e d  i n  t h e  b o y s  d o r -
m i t o r y .  F o l l o w i n g  e a c h  p l a y o f f  a  S t u d e n t - F a c u l t y  g a m e  w a s  
p l a y e d  f o r  t h e  e n j o y m e n t  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y  a n d  s t a f f .  A l l  
o f  o u r  b o y s  a n d  g i r l s  r e a l l y  l o o k e d  f o r w a r d  t o  t h e i r  
s c h e d u l e d  o f f - c a m p u s  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  s k a t i n g ,  p u t t - p u t t  
g o l f ,  p i c n i c s  a n d  b a s e b a l l  g a m e s  o r g a n i z e d  b y  t h e  r e c r e a t i o n  
s t a f f .  
T h e  f o r m e r  s t u d e n t  c o u n c i l  h a s  b e e n  r e o r g a n i z e d  i n t o  
d o r m i t o r y  c o u n c i l s  w h i c h  p r o v i d e d  f r e q u e n t  p a r t i e s  w h e r e  
d a n c e s  w e r e  e s p e c i a l l y  a p p r e c i a t e d  b y  b o t h  o u r  d e a f  a n d  
b l i n d  b o y s  a n d  g i r l s .  S p e c i a l  p a r t i e s  a n d  a c t i v i t i e s  s p o n -
s o r e d  b y  c h u r c h  g r o u p s ,  s t a f f  m e m b e r s  a n d  o t h e r  i n t e r e s t e d  
i n d i v i d u a l s  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  o v e r a l l  
r e c r e a t i o n  p r o g r a m .  
F i n a l l y  a  n e w  s t o r e  c o n c e p t  h a s  b e e n  i n t r o d u c e d .  
T h r o u g h  t h i s  o u r  b o y s  a n d  g i r l s  n o w  h a v e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  
p u r c h a s e  n e e d e d  i t e m s  o f  c l o t h i n g  b y  p e r f o r m i n g  a  c e r t a i n  
a m o u n t  o f  w o r k .  T h e  w o r k  i s  o f  t h e  r e g u l a r  d o r m i t o r y  d u t y  
v a r i e t y  a n d  a s s i g n e d  p r i v a t e l y  s o  a s  t o  a l l o w  a  f u l l  v a l u e  o f  
d i g n i t y  t o  e a c h  i n d i v i d u a l .  A f t e r  o u r  H o m e  E c o n o m i c s  
D e p a r t m e n t  m e n d s ,  c l e a n s  a n d  r e - f a s h i o n s  o u r  d o n a t e d  
c l o t h i n g ,  e a c h  p i e c e  i s  a s s i g n e d  a n  a m o u n t  o f  t i m e  t o  b e  
s p e n t  w o r k i n g  b e f o r e  i t  c a n  b e  e a r n e d .  I n  t h i s  m a n n e r  w e  
h o p e  t o  h e l p  t e a c h  o u r  s t u d e n t s  t h e  v a l u e s  o f  w o r k ,  m o n e y  
a n d  c l o t h i n g  a s  w e l l  a s  g o o d  s h o p p i n g  p r a c t i c e s .  
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REPORT OF THE CHAPLAIN 
The chaplain began official duties here on August 19, 
1972. He came to South Carolina from the Michigan School 
for the Deaf. 
For the students remaining on campus for the weekends, 
services are provided at Cedar Spring Baptist Church for 
the pre-teens, at First Baptist Church for the teenagers and 
St. Paul's Church for Roman Catholics. In addition, on 
Sundays there are regularly scheduled services for the older 
deaf and the older blind, these services being held in the 
evening so that the students may attend churches of their 
own choice in the morning. The school's philosophy is that 
the students on campus on Sundays should attend churches 
in the community; the local, denominational churches must 
be made aware of their own responsibilities. 
During the week there are regular religious programs: 
Monday afternoons for the younger blind, Monday evenings 
for the intermediate deaf, Tuesday afternoons for the 
aphasic children and Tuesday evenings for the younger 
deaf. 
The chaplain's hours are ordinarily 2:00P.M. until 10:00 
P.M. Sunday through Wednesday and 10:00 A.M. until 
6:00 P.M. on Thursday. There is thus sufficient time for 
group services, individual counseling and staff meetings. 
Also, there is time for community outreach, especially in 
the area of representing the school in various churches as 
invitations arise. The chaplain is a member of the Spar-
tanburg Ministerial Association and endeavors to stimulate 
interest among the clergymen regarding the school. 
Ours is a state school; so for this reason the chaplain's 
office insists that all religious activities must be of a volun-
tary nature with written parental or guardian consent. To 
date only twelve (12) parents have not given permission. 
Although the chaplain is an Episcopal priest, Father 
Pulliam again insists that all services, programs and ac-
tivities sponsored by his office should be of a non-
denominational nature. 
In conclusion, it should be said that a special program is 
provided for summer school even though the student 
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p o p u l a t i o n  i s  c o n s i d e r a b l y  d e c i m a t e d .  I n  f a c t ,  i t  1 s  
n e c e s s a r i l y  e a s i e r  t o  r e a c h  s m a l l e r  g r o u p s  o f  s t u d e n t s .  
T h a n k s  t o  a l l  w h o  h a v e  h e l p e d  t o  m a k e  t h i s  a  s u c c e s s f u l  
a n d  r e w a r d i n g  y e a r !  
R E P O R T  O F  T H E  D I E T I T I A N  
T h e  1 9 7 2 - 7 3  s c h o o l  y e a r  h a s  b e e n  a  v e r y  s u c c e s s f u l  o n e  
f o r  t h e  D e p a r t m e n t .  L a s t  y e a r s  c h a n g e  o v e r  t o  c a f e t e r i a  
f e e d i n g  b r o u g h t  s o  m a n y  c h a n g e s  t h a t  i t  t o o k  a  y e a r  t o  a d -
j u s t .  T h e  c h i l d r e n  a r e  h~ppy w i t h  t h e  n e w  s e t  u p  a n d  t h e  
e m p l o y e e s  a r e  h a p p y  w i t h  a l m o s t  n o  t u r n  o v e r  i n  h e l p .  W e  
h a v e  a  m a r v e l o u s ,  w e l l  t r a i n e d  g r o u p  o f  w o r k e r s ,  m o s t  o f  
w h o m  a r e  l o n g  t i m e  e m p l o y e e s  l i v i n g  e i t h e r  o n  o r  n e a r  t h e  
s c h o o l  c a m p u s .  T h e y  a r e  d e d i c a t e d ,  c o n s c i e n t i o u s  p e o p l e  
a n d  I  w a n t  t o  e x p r e s s  m y  g r a t i t u d e  t o  t h e m  f o r  t h e i r  f a i t h -
f u l  s e r v i c e  t o  t h e  s c h o o l .  W e  h a d  g o o d  c o o p e r a t i o n  f r o m  a l l  
o f  t h e  o t h e r  d e p a r t m e n t s  w h i c h  i s  n e c e s s a r y  t o  k e e p  t h e  
d i e t a r y  d e p a r t m e n t  o p e r a t i n g  s m o o t h l y .  O u r  t h a n k s  t o  a l l  
o f  t h e m .  
W e  h a v e  a  n e w  f o o d  t r u c k .  A l s o  o n  o r d e r  a r e  p l a t e  
w a r m i n g  c a b i n e t s ,  b r e a d  w a r m e r s  a n d  l a r g e r  h o t  f o o d  c a r t s  
f o r  t w o  d i n i n g  r o o m s .  T h i s  w i l l  g r e a t l y  i m p r o v e  o u r  s e r v i c e .  
T h e  s c h o o l  h a d  a  f u l l  s o c i a l  c a l e n d a r  w i t h  m a n y  l u n c h e o n s ,  
b a n q u e t s  a n d  p a r t i e s .  T h e  f o o d  f o r  a l l  o f  t h e s e  w a s  
p r e p a r e d  a n d  s e r v e d  b y  o u r  o w n  d e p a r t m e n t .  
W e  a r e  o p e r a t i n g  u n d e r  " A "  h e a l t h  c e r t i f i c a t e s  i n  a l l  
.  f o o d  s e r v i c e  a r e a s .  A l l  e m p l o y e e s  i n  t h i s  d e p a r t m e n t  w i l l  b e  
r e t u r n i n g  f o r  t h e  1 9 7 3 - 7  4  s e s s i o n  a n d  w e  a r e  l o o k i n g  f o r -
w a r d  t o  a n o t h e r  g o o d  y e a r .  
R E P O R T  O F  T H E  N U R S E  I N  C H A R G E - I N F I R M A R Y  
S e v e r a l  t h i n g s  w o r t h y  o f  n o t e  o c c u r r e d  a t  t h e  S m i t h  I n -
f i r m a r y  t h i s  p a s t  s e s s i o n .  
F i r s t  w a s  t h e  " L o n d o n  F l u "  w h i c h  d e v e l o p e d  t o  i t s  
f u l l e s t  t h e  w e e k  b e f o r e  C h r i s t m a s .  S e v e n t y - f i v e  c a s e s  w e r e  
h o s p i t a l i z e d  i n  t h e  I n f i r m a r y .  A  s p r e a d  o f  t h e  f l u  
t h r o u g h o u t  t h e  s c h o o l  w a s  a v o i d e d  b y  s t o p p i n g  t h e  d a i l y  
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school bussing and allowing some of the students to go 
home early for the Christmas vacation. 
Of note also was a survey of the Aphasic School by Dr. 
Earle Godfrey, former professor of Neurology at the 
Medical University of South Carolin (now of Spartanburg). 
The summary of his findings on each student has been 
reported. 
Dr. Ronald Lanford, Ophthalmologist, will be added to 
the staff next year. He plans to examine and make visual 
correction where possible for every visually handicapped 
student. Dr. Lanford also will examine on a selective basis 
the students of the Deaf Department. 
The program of parasite elimination in conjunction with 
the University of South Carolina was continued actively. 
A pilot study of hereditary deafness was instituted by the 
Biology Department of Wofford College during the month 
of May under the leadership of Dr. William B. Hubbard 
and Mr. Tom Dunaway. More extensive work on this is an-
ticipated for the coming year. 
The general health of the students has been good. 
Summary: 
Admissions to Infirmary 315 
Total days care 898 
Lacerations that required sutures 18 
Respiratory disease 181 
Upset stomachs 74 
Emotional Upsets 9 
Observations 40 
Asthma 3 
Flu 75 
Mumps 2 
Seizures 5 
Chicken Pox 5 
Fractures 7 
Sprains 14 
During the last year an average of ninety students 
reported to the Infirmary daily for regular medication or 
first aid. 
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R E P O R T  O F  T H E  S O C I A L  W O R K E R  
W o r k  w i t h  p r e - s c h o o l  c h i l d r e n  a n d  t h e i r  p a r e n t s  c o n -
t i n u e s  t o  b e  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a s p e c t s  o f  m y  w o r k .  
A  h o m e  i n t e r v i e w  w i t h  t h e  p a r e n t s ,  c o n t a c t  w i t h  l o c a l  a g e n -
c i e s ,  a n d  i n t e r v i e w s  b y  s t a f f  a t  t h e  s c h o o l  a r e  o f t e n  
n e c e s s a r y  t o  a c h i e v e  p r o p e r  c l a s s r o o m  p l a c e m e n t  f o r  a  
c h i l d .  P r o g r a m s  a r e  a d d e d  a n d  c h a n g e s  m a d e  f o r  c h i l d r e n  
w i t h  s p e c i a l  n e e d s  w h e n  f e a s i b l e .  
O u r  l o c a l  P r e - s c h o o l  B l i n d  P r o g r a m  w a s  a b l e  t o  i n c r e a s e  
t h e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  s e r v e d  t h i s  y e a r .  A f t e r  t h e  i n i t i a l  
H o m e  S t u d y ,  I  m a i n t a i n  p e r i o d i c  c o n t a c t  w i t h  t h e  p a r e n t s ,  
s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s .  M y  w o r k  w i t h  t h i s  p r o g r a m  i n -
d i c a t e s  t h a t  i t  h a s  b e e n  s u c c e s s f u l  w i t h  b o t h  s t u d e n t s  a n d  
p a r e n t s  i n  t h e  C l a s s r o o m  P r o g r a m  a n d  a l s o  i n  t h e  H o m e  
T e a c h i n g  P r o g r a m .  I n  t h e  H o m e  T e a c h i n g  P r o g r a m  b o t h  
t h e  t e a c h e r  a n d  I  h a v e  c o n t a c t e d  a n d  r e c e i v e d  t h e  
c o o p e r a t i o n  o f  l o c a l  a g e n c i e s .  
D u e  t o  t r a v e l  i n v o l v e d  i n  w o r k i n g  w i t h  p r e - s c h o o l  
c h i l d r e n ,  m y  w o r k  w i t h  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  s c h o o l  i s  
s o m e w h a t  l i m i t e d .  H o w e v e r ,  I  d o  s e e  s t u d e n t s  a s  s e l f -
r e f e r r a l s ,  r e f e r r e d  b y  s t a f f ,  o r  r e f e r r e d  b y  a g e n c i e s  i n  t h e i r  
h o m e  c o u n t i e s .  S o m e  o f  t h e  p r o b l e m s  a r e  s h o r t  t e r m  a n d / o r  
p r a c t i c a l  p r o b l e m s ,  o t h e r s  m o r e  s e v e r e .  I  w o u l d  l i k e  t o  e x -
p r e s s  m y  a p p r e c i a t i o n  t o  o u r  s t a f f  a t  S c h o o l  a n d  t o  t h e  p e r -
s o n n e l  o f  a g e n c i e s  o v e r  t h e  S t a t e  f o r  t h e i r  h e l p  w i t h  m y  
w o r k  w i t h  b o t h  a p p l i c a n t s  a n d  s t u d e n t s .  
R E P O R T  O F  D I R E C T O R  O F  T R A N S P O R T A T I O N  
I n  t h e  f a l l  o f  t h e  1 9 7 2 - 7 3  s c h o o l  y e a r  a  w e e k e n d  b u s  r o u t e  
t o  t h e  A i k e n - D e n m a r k  a r e a  w a s  a d d e d  t o  t h e  e x i s t i n g  L a n -
c a s t e r ,  C h a r l e s t o n ,  C o l u m b i a  a n d  G r e e n w o o d  r o u t e s .  T h i s  
b r o u g h t  t h e  t o t a l  o f  w e e k e n d  b u s e s  t o  f i v e  ( 5 )  w i t h  a n  
a v e r a g e  o f  2 2 4  s t u d e n t s  u t i l i z i n g  w e e k e n d  b u s e s  f o r  h o m e  
v i s i t s  e a c h  w e e k .  W e  a l s o  h a v e  f i v e  ( 5 )  b u s e s  w h i c h  o f f e r  
d a i l y  s e r v i c e  t o  a p p r o x i m a t e l y  1 0 0  s t u d e n t s  i n  t h e  G r e e n -
v i l l e ,  S p a r t a n b u r g ,  C l i n t o n ,  U n i o n  a n d  G a f f n e y  a r e a s .  
T h i s  y e a r  w e  e s t a b l i s h e d  a n  e m e r g e n c y  r o a d  r e p a i r  
p r o c e d u r e  f o r  t h e  w e e k e n d  b u s e s .  T h i s  s y s t e m  e n a b l e s  u s  t o  
c o n t a c t  d e s i g n a t e d  s e r v i c e  p o i n t s  a n d  i m m e d i a t e  a s s i s t a n c e  
i s  d i s p a t c h e d .  T h e  H i g h w a y  P a t r o l  D e p a r t m e n t s  h a v e  b e e n  
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informed of each bus route and the times the bus passes 
through each area and they will work closely with the 
school if an emergency should occur. 
Again this year, parents of all students were offered free 
transportation for the opening of school and also trans-
portation home for the Christmas vacation, spring vacation 
and at the end of the school year, with buses running to all 
of the areas mentioned above as well as to Florence and 
Sumter. A well equipped bus has been ordered and plans 
are now being prepared for the addition of a route to the 
Sumter-Florence area sometime in the fall. 
It was also possible to provide transportation for the 
students to many extracurricular activities which included 
several out-of-state functions and many educational field 
trips which in the past had been limited. 
REPORT OF THE HOUSE DIRECTOR 
There are currently 22 people working in this department 
who are responsible for maintaining the sanitary conditions 
of each of the 19 buildings on the campus in addition to the 
laundry facilities. To carry out this function with a depart-
ment of this size we depend upon a great number of labor 
saving devices. 
This year we have added a window washing apparatus 
for washing the outside of windows. Two people can stand 
on the ground and wash windows up to 60 feet above the 
ground. A water "pick-up" machine was purchased for 
picking up water when stripping wax off floors. Further, we 
are buying all janitorial supplies on State Contract bids 
which saves money. 
The laundry is responsible for cleaning the clothes of the 
students and linens. This means that the laundry washes 
and dries 1800 pieces of linen, 1400 towels, 1400 hand 
towels, 200 shirts, 400 dresses, 700 bedspreads and 1500 
sheets each week. The latter figure reflects the fact that 
each bed receives a clean set of linen each week. For special 
circumstances washers and dryers are in each building. 
As a final savings measure, we have begun to purchase 
all furniture used at the school from the Prison Industries. 
We also request them to upholster and repair our older fur-
niture. 
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S T A T E M E N T  O F  E X P E N D I T U R E S  
F i s c a l  Y e a r  J u l y  1 ,  1 9 7 2  t h r o u g h  J u n e  3 0 ,  1 9 7 3  
M A I N T E N A N C E  F U N D  
B a l a n c e  J u l y  1 ,  1 9 7 2 :  
I n c o m e :  
A p p r o p r i a t e d  
O t h e r  I n c o m e  . . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  F u n d s  A v a i l a b l e  . . . . . . . .  .  
D i s b u r s e m e n t s  
A d m i n i s t r a t i o n :  
P e r s o n a l  S e r v i c e  . . . . . . . . . .  .  
C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  . . . . . .  .  
S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F i x e d  C h a r g e s  . . . . . . . . . . . .  .  
E q u i p m e n t  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  A d m i n i s t r a t i o n  . . . . . . . . .  .  
E d u c a t i o n :  
D e a f - B l i n d - V o c a t i o n a l -
A p h a s i c  S c h o o l  
A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  
P e r s o n a  1  S e r v i c e s  . . . . . . . . .  .  
C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  . . . . . .  .  
S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F i x e d  C h a r g e s  . . . . . . . . . . . .  .  
E q u i p m e n t  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S p e c i a l  I t e m s  . . . . . . . . . . . .  .  
P l a n t  O p e r a t i o n  a n d  M a i n t e n a n c e  
P e r s o n a l  S e r v i c e  . . . . . . . . . .  .  
C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  . . . . . .  .  
S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F i x e d  C h a r g e s  . . . . . . . . . . . .  .  
E q u i p m e n t  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P e r m a n e n t  I m p r o v e m e n t  
O t h e r  S e r v i c e s  
H e a l t h  C a r e - C h i l d  C a r e -
F o o d  S e r v i c e  
A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  . . .  .  
P e r s o n a l  S e r v i c e  . . . . . . . . . .  .  
C o n t r a c t u a l  S e r v i c e  . . . . . . .  .  
S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F i x e d  C h a r g e s  . . . . . . . . . . . .  .  
E q u i p m e n t  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P e r m a n e n t  I m p r o v e m e n t  . .  .  
T o t a l  E x p e n d i t u r e s  . . . . . . . . . . .  .  
A p p r o p r i a t e d  B a l a n c e  . . . . . . . .  .  
T o t a l  E x p e n d i t u r e s  . . . . . . . . . . .  .  
$ 2 , 4 5 4 , 1 4 9 . 0 0  
2 4 , 1 4 5 . 0 0  
$ 2 , 4 7 8 , 2 9 4 . 0 0  $ 2 , 4 7 8 , 2 9 4 . 0 0  
1 3 4 , 4 3 2 . 0 0  
5 , 0 5 6 . 0 0  
2 , 4 8 2 . 0 0  
8 9 6 . 0 0  
4 , 8 5 3 . 0 0  
2 1 , 8 6 4 . 0 0  
9 7 5 , 5 1 8 . 0 0  
5 , 0 5 3 . 0 0  
1 8 , 3 8 9 . 0 0  
4 , 4 4 8 . 0 0  
3 , 0 3 7 . 0 0  
8 6 , 7 9 0 . 0 0  
2 8 6 , 0 2 2 . 0 0  
1 0 0 , 0 6 2 . 0 0  
6 3 , 5 6 7 . 0 0  
6 , 5 4 2 . 0 0  
9 , 9 8 0 . 0 0  
1 7 , 4 9 4 . 0 0  
2 2 , 4 3 3 . 0 0  
4 9 5 , 7 8 6 . 0 0  
1 0 , 5 8 1 . 0 0  
1 6 6 , 0 6 8 . 0 0  
3 , 4 5 0 . 0 0  
3 1 , 4 9 1 . 0 0  
2 , 0 0 0 . 0 0  
1 4 7 , 7 1 9 . 0 0  
1 , 1 1 5 , 0 9 9 . 0 0  
4 8 3 , 6 6 7 . 0 0  
7 3 1 , 8 0 9 . 0 0  
2 , 4  7 8 , 2 9 4 . 0 0  
. 0 0  
2 , 4  7 8 , 2 9 4 . 0 0  
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STATE ME NT OF EXPE NDITURES 
-FEDERAL FUNDS 
Fiscal Year July 1, 1972, through June 30, 1973 
Title I ESEA PL 89-10 
Title II Library PL 89-10 
Title III PL 89-10 NDEA 
TiLle IV Library Service & Cons!. 
Act ..... 
Vocational Education Grant 
HEW Special Grant Pre School 
Blind Program . . . . . .......... . 
Emergency Employment Act .. . 
Summer School Deaf-Blind 
Program ................ . 
Total Expended ......... . 
Balance July, 1972 as follows: 
Loree Walker Godshall 
Honor Fund . .... 
Special Trust Funds 
Thackston Award Fund 
Students Account 
Ada Barnes 
TRUST FUND 
Pilot Club 
Aurora Fund 
Converse College Teacher 
Training ................ . 
Industrial Management 
Fund .. 
Balance July 1, 1972 ...... . 
Income July 1, 1972, through June 
30, 1973 ...... . 
Total Balance and income ..... 
Less Disbursements 
Balance June 30, 1973 .. 
Permanent Improvements 
(dormitories-classroom, 
central kitchen, whse.) 
Disbursements .. 
Balance June 30, 1973 . . .... . . . 
$195,484.77 
862.79 
239.81 
760.00 
20,100.29 
:37,972.01 
10,767.71 
1,783.92 
167.81 
2,188.08 
202.03 
3,137.96 
1,000.00 
500.03 
11.73 
(537.4:2) 
212.49 
25,932.4 :) 
60,685 .09 
PATIENTS FEE-DEBT SERVICE 
Balance July 1, 1972 
Income . ... .. . . . . . 
Disbursements .... . 
Balance July 1, 1973 
48,351.90 
155.60 
267,971.30 
6,882.71 
26,508.79 
33,391.50 
7,459.07 
14:3,332.34 
82.64 7.25 
75,442.01 
123,638.31 
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E N R O L L M E N T  
S c h o o l  f o r  T h e  A p h a s i c  
G i r l s  7  
B o y s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
G i r l s  
B o y s  
S c h o o l  F o r  T h e  B l i n d  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 8  
8 9  
S c h o o l  F o r  T h e  D e a f  
G i r l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 8  
B o y s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 7  
G R A N D  T O T A L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 3 3  
S U M M A R Y  
G i r l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8 3  
B o y s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 5 0  
6 3 3  
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GRADUATES-1972-73 
Jackie Vincent Anderson 
Edward Lawrence Baker 
Susan Christine Barrineau 
Margie Juanita Bell 
Harriet Delores Bush 
Janete Cowell 
Keith Allen Earls 
Joe James Gibson 
Kashy Elizabeth Green 
Theodore Jerome Hamilton 
Nancy Beth Harris 
Sharon Rose Hutto 
V ernetla Levine 
Hattie Avis Milligan 
Laura Leeta Marler 
Joe Roger Nobles 
James Vernon Oakley 
Lester Leroy Steele 
Pamela Gay Stewart 
Isaiah Leroy Washington 
The following former students were enrolled in colleges last year: 
Joann Cook 
Barbara Mattson 
James Arthur Robinson 
Leroy Gainey 
Fred Armfield 
Thomas Burwell 
Carolyn Mitchum 
Phillip Gabany 
Ernest Gallman 
Anthony Schiffiano 
David Funk 
Larry Baker 
Tommy Bilton 
Shirley Owens 
Columbia College 
Columbia College 
Southern Methodist University 
University of South Carolina 
South Carolina Stale College 
Gallaudet College 
Gallaudet College 
Gallaudet College 
Palmer College 
Hochesler Institute of Technology 
Rochester Institute of Technology 
Delgado College 
Baptist College of Charleston 
Catholic University 
SCHOOL FOR THE DEAF 
Simon , Susan Mae ....... Abbeville 
Anderson, Joan .............. Aiken 
Brandt , David 
Brandl, Donna 
*Crapps, Angela 
*Dobek, Deborah 
Duckett , Monty 
Franklin, Allen 
*Griffin, Paul 
Houston , Christine 
Kitchings, Willie 
Kutter, Robert 
Owen, Karen 
Page, Anna Marie 
Posey, Tamara Lynn 
Reese , Marnie 
Robinson, Andras 
Smith, Angela 
Steele, Leroy 
Adams, Debbie 
Bills, Kenneth 
Brown, Elfrida 
... Anderson 
E p p s ,  R u b y  
G i b b s ,  B a r n e y  
J o n e s ,  J u d y  
L i d a ,  K e n n y  
M a d d e n ,  P a u l  
M c C a l l ,  C a s s a n d r a  
* M i l l e r ,  D a n n y  
* M i l l e r ,  J a m e s  
M o r r i s ,  M i t c h e l l  
W i l l i f o r d ,  J o y c e  
B u l l e r ,  G l o r i a  . . . . . . . . . . . . .  B a m b e r g  
R i v e r s ,  D e b b i e  
B e r r y ,  P a u l  . . . .  
C l a r k ,  V i r g i n i a  D e l l  
C o o k ,  B i l l y  
D e M e d i c i s ,  T e r e s a  
M i l l e d g e ,  L a r r y  
N o b l e s ,  R o g e r s  
. . .  B a r n w e l l  
D e L o a c h ,  L a r r y  . . . . . . . . . . . .  B e a u f o r t  
F o r d ,  B r e n d a  
S m i t h ,  R o y  
B u s h ,  H a r r i e t  . . . . . . . . . . . . .  B e r k e l e y  
C o n n e r ,  R o s e m a r y  
C r a v e n ,  M o n a  
D a n g e r f i e l d ,  F r e d  
G a d s d e n ,  D a v i d  
J e n k i n s ,  B a r b a r a  
R a s l ,  S a b r i n a  
* B r o w n ,  M a m i e  . . . . . . . . . . . . .  C a l h o u n  
G l o v e r ,  J a n i c e  
G l o v e r ,  J o e  N a t h a n  
A n c r u m ,  S h e r r i e  . . . . . . . . .  C h a r l e s t o n  
B e a c h ,  J a m e s  
B e l l ,  M a r g i e  
B e l l e w ,  W a y n e  
B l a k e l e y ,  R o b i n  
* B r o u g h t o n ,  L e w i s  
* B r o w n ,  J e r o m e  
B r o w n ,  L o u  i s  
B r o w n ,  L o u i s e  
B r o w n ,  S h a r o n  
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C a r r o l l ,  T a m m y  
C r a w f o r d ,  M i k e  
D e a n ,  D e n n i s  
F e l d e r ,  G e a r y  
F e r r e l l ,  D a r y  
F i c k l i n g ,  T h o m a s  
F o r s y t h e ,  J a n e t  
G i l l i a m ,  P a t r i c i a  
G l a d d e n ,  G a r y  
G o s s ,  E u g e n e  
G o s s ,  G a l i n d a  
G r e e n ,  M a r y  E L l a  
G r i m e s ,  J e r r y  
H a g g e r L y ,  L y n n  
H a m i l t o n ,  T h e o d o r e  
* H a y e s ,  B e r n a r d  
H u g e r ,  M a r v i n  L e e  
H u t s o n ,  M i l l o n  
J o h n s o n ,  B r u c e  
J o h n s o n ,  E r n e s t i n e  
* J o n e s ,  D o n a l d  
J o n e s ,  G l e n  
L a c k e y ,  J a m e s  
M a r t i n ,  R a m o n a  
M e g g e l l ,  H a z e l  
M o u l t r i e ,  L o r r a i n e  
* M y e r s ,  N a t h a n i e l  
M c K e l v e y ,  C l a r y  
O a k l e y ,  J a m e s  
* P a t r i c k ,  S a m u e l  
R a s l ,  W a y n e  
R e a v e s ,  L a w r e n c e  
R i c k e r ,  R o b e r l  
S a n d e r s ,  P a t r i c i a  
S m i t h ,  H e r b e r t  
S t a c y ,  J o h n  
S t e i c h e n ,  A n i t a  
T e i k e n ,  C i n d y  
U s s e r y ,  P a m e l a  
V  a n n ,  F r a n k l i n  
V o y l e s ,  D a v i d  
Washington, Is iah 
Wolfe, Rena 
Blanton, Nathan . . . . .... Cherokee 
Dawkins, Tangelia 
Earls, Keith 
Lee, Barry 
Mayfield, Ar thur 
*Roberts , Jeffrey 
*Spencer, Denise 
Westmoreland, Mark 
*Worley, Sean 
Smith, Tommy .............. Chesler 
Williams, .Janice 
*Blakeney, Lisa . . . . .... Chesterfield 
Chambers, Tommie Lee 
Cranford, Charles 
Hudson , Patricia 
Sowell, Ophelia 
Barrineau , Susan . .. 
Cantey, Joshway 
Epps , Mildred 
E,·ans, Tonn,·a 
Taylor, Tommy 
. Clarendon 
*Avant, .James. .. ... ....... Coll elon 
Holmes, Donna 
Osborn , Cind.v 
Hitter , Stevie 
Stanley, Homer 
*Stephens, Della 
*Stephens, Dou~las 
Cooper, James ........... Darlington 
Pringle, Samuel 
*Stokes, Kyle 
*St rong. Barbara 
*Barfield. Pamelyn 
Dixon, Sara 
Green, Carl 
Huggins , S tephen 
Johnson , Danny 
Lemon, Larrv 
''' Mears, Kevin 
Ingerson, Da rlene 
. Dillon 
. Dorclw>L ('r 
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Ingerson, Julie 
Kill, Pakeather 
Montgomery, Debra 
Rogers, George 
Swart, Donna 
Westbury, Maude 
Thomas, Fannie 
*Holmes, Alex 
.... Edgefield 
Burns. Nancy 
·<• Johnson, Charles 
........... Fairfield 
l{amsey, Ida 
*Swink, Michael 
Turner, Meh·in 
Woodard , Bruce 
Barbour, William .......... Florence 
Bass, Freddie 
Belin, Elizabeth 
Blackmon, Waldron 
Burgess, Belinda 
Byrd, .James 
Ellison , Bobby 
Graham , Katie 
Jakes, .Jessie 
Keefe , Elaine 
Ston e, Husty 
Bazen, Barbara. 
*Ford. Hobert 
Harris , Ronnie 
McDonald, Hand~· 
Milton , Jack 
Milton , Hobert 
Parker, Cheryl 
Shaw, Sharon 
Shera ld , [{onald 
Washin~Lon , Dianna 
Washing ton, Michael 
.... Georgetown 
Au sl in, Barbara. . .... Greenville 
Benson, Janelle 
Bonner, Josephine 
Cantrell, Krist inia 
Cassell , Victor 
Cha ppell, Mike 
D i l l a r d ,  T e r e s a  
D i l l a r d ,  T h e l m a  
E p p s ,  K i t t y  
F l a n a g a n ,  K e n n e t h  
G i l l e s p i e ,  C a r o l  
G r u b b s ,  P a t r i c i a  
H a n d ,  R i c k y  
H e l m s ,  C y n t h i a  
* J o n e s ,  M i c h a e l  
L a u n i u s ,  D o n n i e  
M c K i n n e y ,  K i m  
N e l s o n ,  L o u i s  
O d o m ,  E l a i n e  
P e n f i e l d ,  L o n n i e  
P e n f i e l d ,  S t e v e  
P l a t t e ,  D a v i d  
P r i c e ,  H u g h  
P r i c e ,  J o e  
P r i c e ,  R o s e m a r y  
Q u i n n ,  T r a c y  
S a x e ,  T i m o t h y  
S e x t o n ,  J .  R o m e  
S h e l l ,  W i l l i e  
S n o w d o n ,  E l l e n  
S u l l i v a n ,  M i c h e l l e  
T o w n s e n d ,  , J e f f r e y  
U p c h u r c h ,  T e r e s a  
W h i t n e r ,  J o e  
W o r t h y ,  D o u g l a s  
G l e n n ,  G e r r y .  
L e v e r e t t e ,  R o s e  
W i d e m a n ,  T e r e s s a  
.  . . . . .  G r e e n w o o d  
' ' ' B e n n e t t ,  T e r r i e  . . . . . . . . . . .  H a m p t o n  
B o s t i c k ,  F r e d d i e  
C r o s b y ,  J o h n n y  
W i l l i a m s ,  M e l i s s a  
E d w a r d s ,  J o e  . . . . . . . . . . . . . . . .  H o r r y  
G r a h a m ,  W a n d a  
H a r d y ,  C h a r l e n e  
H u c k s ,  D e l o r e s  
* J o h n s o n ,  H a m p t o n  
* J o h n s o n ,  M e r r y  
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* J o h n s o n ,  T i m o t h y  
* J o r d a n ,  M a r g a r e t  
J o r d o n ,  P a m e l a  
M a n i g o ,  J o h n n y  
M i l l i g a n ,  A v i s  
M i l l i g a n ,  J a c k i e  
M i l l i g a n ,  V a s s i e  
R a b o n ,  B r e n d a  
S t r i c k l a n d ,  C y n t h i a  
L e v i n e ,  V e r n e t t a  . . . . . . . . . . . . .  J a s p e r  
M o r r i s o n ,  H e n r y  
S c o t t ,  D a v i d  
W i l l i a m s ,  A n t h o n y  
B e n s o n ,  J a m e s  . . . . . . . . . . . .  K e r s h a w  
L e e ,  L a m a r  
M i x ,  M a r y  L o u i s e  
N e l s o n ,  T e d d y  
T w i t t y ,  J a n e t  
C a u t h e n ,  L i n d a  . . . . . . . . . . .  L a n c a s t e r  
C u n n i n g h a m ,  W a r n e r  
H a i l e ,  I r a  
* L i n d s e y ,  C a r o l y n  
T w i t t y ,  L e e  
W h i t e ,  Johnni~ 
C o n w a y ,  R u d y  . . . . . . . . . . . . .  L a u r e n s  
C o o p e r ,  R o b e r t  
K i n g ,  S h a r o n  
M o o n ,  S h e r r i  
M o o n ,  W a y l a n d  
M o o r e ,  R o b e r t  
M o s e s ,  D o u g l a s  
P h i l s o n ,  R o d e r i c k  
* R i c h a r d s o n ,  V i c k i e  
S m i l e y ,  J o h n n y  
W a l l s ,  P a u l  
W i l k e s ,  P a t  
E p p s ,  H a r r y  
. . . . . . . . . . . . . . .  L e e  
P r e s c < H l ,  W i l l i e  
* S o l o m o n ,  M a v e r i c k  
B a i l e y ,  J a n i c e  . . . . . . . . . . . .  L e x i n g t o n  
B i c k l e y ,  E r v i n  
C a u g h m a n ,  E v a  
Chavis, Edwin 
Eargle, Mary Ann 
Hutto, Sharon 
Steele, Calvin 
Wilson, Lynwood 
*Wise, Deborah 
Zeigler. Kenneth 
Brockington, Gwendolyn .. . .. Marion 
Brockington, Joyce 
Jones, Cathy 
Leggette, Thaddeus 
Small, Wanda 
Summerson, Gregory 
*Bea Lon, Jennifer ........ . . Marlboro 
*Radford, Hobert 
Townsend, Donald 
Wetherell, Virginia 
Caldwell, Sherry. 
Dewall, Theresa 
Smoal, Janelle 
*Werts, Sheila 
Ware, Carrie 
.. Newberry 
Lawing, Ronnie ............ Oconee 
Aiken, Verna Dean .. Orangeburg 
*Crawford, Sharon 
Hartwell, Frank 
Jackson, Shirley 
.Johnson, Edward 
Johnson, Ronnie 
Robinson, Rochelle 
Spigner, Freddie 
Williams, Herman 
Benson, Debra ...... . 
Benson, William 
McGaha, Michael 
Morgan, Jerry 
Ray, Timothy 
Stewart, Gregory 
Smith, Herman 
Anderson, Willie 
Arnett, Alan 
Black, Dianne 
.... Pickens 
...... Richland 
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Boykin, Gregory 
Brittain, Alice 
Colburn, Carol 
Corbitt, Jacqueline 
Da.vs, Anthony 
Dixon, Audrev 
Durham, Keith 
Gantt, B1·enda 
Garrick, Quentin 
Goen, Terri 
Hammond, .Jerry 
Howell, Honnie 
.Jacques, Dennis 
.Jacques, Terry 
Jones, John 
Jones, Keddrick 
*Kaminski, Theresa 
Moten, Pandora 
Pearson, Sandy 
Schjang, May 
Scott, Donald 
Seymour, Jack 
Simons, Patricia 
Slaughter, Billy 
Sterling, Shirley 
Stewart, Pam 
Sloops, Brian 
Thompson, Charles 
*Tweed, Paul 
Valentine, Ann 
Gibson, James ... 
Johnson, Darlene 
....... Saluda 
Barnes, Bruce.. . ..... Spartanburg 
Barnes, Keith 
Barton, Cherri 
Berry, Ronnie 
Blanton, Darrell 
Bledsoe, Pamela 
Boatman, Michael 
Buffington, Elizabeth 
Cohen, Carolyn 
Coker, James 
C o x ,  L o r e t t a  
C r o s b y ,  M a r k  
D a n d _ , - ,  B r y a n  
Drawd~-. E d w a r d  
E a s t e r l i n g ,  P h i l i p  
F a r r ,  T h o m a s  
F a r r ,  W i l l i a m  
F u e n t e s ,  B r e n d a  
G i s t ,  F a , · e  
* G i s i .  L i s a  
H a l l .  L e R a n c e  
Ha~·es, S t a n l e y  
H e n d e r s o n ,  A l b e r t  
* H u n t e r ,  C h a r l e s  
H u t t o ,  Ton~· 
I r b y  L o n a i n e  
J o n e s ,  J a n  
L a n d r e t h ,  D o n n a  
L a w s o n ,  . J a c k  
L o c k a r t ,  N a t h a n  
M a r t i n ,  [ { i c h a r d  
M i l l e r ,  . J o n a t h a n  
M o o r e ,  . J e r r v  
M c K c h · e _ \ · ,  T o m n l \ "  
* P a r i s i ,  C h r i s t i n e  
* P a r i s i .  D o m i n i q u e  
P o l s t o n .  S h a r o n  
P r u i t t ,  D e b b i e  
R a f f a l d t ,  J o h n n Y  
R i c e ,  M e l a n i e  
R i c h t e r ,  ! { a n d y  
* R i c h  1  c r ,  S h e r r i  
* R o l a n d .  K e n d r e l l  
* H u t h e . - f " o r d ,  S t a c e y  
S a u n d e r s ,  C a r l  
S e l l a r s .  D o u g l a s  
S i n g ; l e : o n ,  M i c h i l l e  
S l a t o n .  T u d r l  
S m i t h ,  D a l e  
S m i t h .  T a m m _ v  
' ' ' S t e p p ,  W a y n e  
S w e a t t ,  C i n r l y  
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T h o m n s .  H o n n i e  
T o l l i s o n ,  H i c k e . v  
T u l l i s o n ,  T e r e s a  
T u r n e r ,  A u s t i n  
V a s s e Y .  M a r l e n e  
V i c k e r s ,  B e t t y  
W h i t t ,  R i c k y  
W i l l i a m s .  f l o g n  
B a l d w i n .  U c n c .  
B e n n e t t ,  D L · , · L · r  
B t · o w n ,  H o w e n : t  
B r \ · a n t ,  D a n m ·  
C o w e l l ,  - J a n e t : e  
C r a i n ,  B a r b i e  
E d e n s ,  D o  r o t h \ '  
H o d g e ,  B o n n i e  L o u  
. J e n k i n s ,  H e l d i a  
' " . J , , l m s o n ,  M i c h e l l e  
M c C o y ,  H o o s e v e l t  
\ t l c D o n a  l d ,  W i l l i e  
V l v e r s ,  C a t h e r i n e  
l
1
i n c k n e . Y ,  L e r o . \ ·  
l ' t · i o l e a u .  A b t · a h n m  
\ ' a u g l w n ,  R a n d a l l  
W i l l i a m s .  D e n i s e  
B u . \ · l e ,  H o n n i e  . .  
B r a d l e y ,  [ { o g e r  
H i n e s .  Scott~· 
H o l l o w i n s k i ,  Sall~-
H o l l < > w i n s k i ,  S u e  
H o a  r k ,  K e n n e l  h  
S i s t r u n k ,  B i l l _ \ ·  
S m i : h ,  [ { o b e r t  
.  S u m t e r  
.  U n i o n  
B r i g h t .  A n n a  . . . . . . . . . .  W i l l i a m s b u r g  
H a r v i n ,  H e n r y  
R a p l e y ,  B t · y a n t  
A l e x a n d e r .  L e A n n  
B i v i n s ,  M a r k  
B r a d l e y ,  . J o h n  
F u n d e r b u r k ,  C h a r l e s  
G o r e ,  D a i s . v  
G o r e ,  T o r r e n c e  
.  Y o r k  
Hawkins, Paula 
*Hill, Dorothy 
.Jackson, Shirley 
"'' Johnson, Lloyd 
McAleer, James 
*McCartney, Toni 
Morrison , Henry 
Morrison, Sara 
*Oxedine, James 
Parker, Timothy 
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Reid, Mary Frances 
Shannon, Michael 
Thompson , Robert 
Williams, Regina 
Wilson, Sherri 
*CHILDREN ADMITTED DURING 
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Belcher, Gail ............. Abbeville 
Williams, Gary 
*Cooper, Lisa ...... . .......... Aiken 
Thomas, Jimmy 
Thomas, Joan 
Bryant, Charles ........... Anderson 
Ellis, Debbie 
Foggie, Timmy 
*Gilbert, Charles 
Hoffman, Connie 
Marler , Leeta 
Sadler, Billy Ray 
Johnson , Charles .......... Bamberg 
Hook, Kenneth ...... . ..... Barnwell 
Singleton, Joshua .......... Beaufort 
Beauford, Richardean ...... Berkeley 
Williams, Roddy 
Coleman, Robert. ........ Charleston 
Davis, Rosemarie 
*Driggers, Billy 
Johnson , Lester 
*Kellems, Richard 
*Owens, Anthony 
*Simmons, Andrew 
*Stewart, Carlita 
Fowler, Sandra 
Ruppe, Anita Kay 
White, Dennis 
...... Cherokee 
Mayfield , Larry ............. Chesler 
Mayfield, Winfred 
*McCrorey, Thomas 
Hinson, George ......... Chesterfield 
Robinson , Elbert 
Wiggins, Belly .Jean ........ Collet on 
Benjamin, Ronald 
Skinner, Dennis 
*Tidwell, Sharon 
Tidwell , Anthony 
Williams, Esther Bee 
.... Darlington 
Huggins, Peggy . . . . . ..... Dillon 
King, Patty 
Warren , Sammie .......... Edgefield 
Davis, Jero ................ Florence 
Teal, Harold 
Fraser, Bobbie Jean .... Georgetown 
Nelson, Anthony 
Nelson, Irvin Lee 
Nelson, Isiah 
Nelson, Magdaline 
Nelson, Roger 
Nelson, Sara Ann 
Ashmore, John ........... Greenville 
Baker, Eddie 
Barton, Forrest 
Clay. Hoxie 
*Crane, Bobby 
J a r v i s ,  D e b b i e  
K e y s ,  C a t h e r i n e  
M c D o w e l l ,  B a r b a r a  
S e a w r i g h t ,  C r y s t a l  
S h e r m a n ,  J e s s e  
S m i t h ,  B i l l y  
* W a l d r o p ,  G a r y  
W i d e m a n ,  B e l l y  
* A l l e n ,  K e v i n  . . . . .  
L o g a n ,  R o n n i e  
T h o m p k i n s ,  A n t h o n y  
W i l l i a m s ,  J a r v i s  
W o f f o r d ,  J a r e d  
B r o w n ,  J o h n n y  M a c k  
* H u f f o r d ,  T i m o t h y  . .  
J o h n s o n ,  J e r r y  
P a t t e r s o n ,  H o w a r d  
J e n k i n s ,  L o n z e y  
A n d e r s o n ,  J a c k i e  . . .  
* B o w e r s ,  N o r m a  
K e l l y ,  P a t r i c i a  A n n  
M c C a s k i l l ,  C a t h e r i n e  
. .  G r e e n w o o d  
.  H a m p t o n  
.  . . .  H a r r y  
. .  J a s p e r  
.  . K e r s h a w  
B r o w n ,  C o r r e n l h i a  . . . . . . . .  L a n c a s t e r  
P l y l e r ,  R e b a  
C o h e n s ,  F o r e m a n g o .  
C o h e n s ,  J a m e s  A r t h u r  
T h o m a s ,  D a n n y  
* W o o t e n ,  C e c i l  
. .  L a u r e n s  
A d a m s ,  C l i f t o n  . . . . . . . . . . .  L e x i n g t o n  
E l l e r ,  B i l l y  R a y  
H a y c r a f t ,  M i l f o r d  
J a c k s o n ,  H e n r y  J a m e s  
M i l l e r ,  C y n t h i a  
N i c h o l s ,  C e l i a  
P h i l l i p s ,  R e b e c c a  
R o d g e r s ,  G e n e  R a y  
J o h n s o n ,  B e n j a m i n  . . . . . . . . . .  M a r i o n  
* H a r g r o v e ,  E l b e r t  . . . . . . . . . .  M a r l b o r o  
H a r r i s ,  N a n c y  B e t h  
B a l c h i n ,  C y n t h i a  . . . . . . . . . . . .  O c o n e e  
B a l c h i n ,  D e b r a  
C o o l e r ,  M y r t l e  
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G i l l i a m ,  D a n n y  
B r a i l s f o r d ,  F l o r e n c e  . . . . .  O r a n g e b u r g  
F e l d e r ,  W a l l a c e  C l a y  
F o g l e ,  O l l i e  
G r a n t ,  L i n d a  D e l l  
O l i v e r ,  J a n i e  M a r i e  
S h u l e r ,  M a r y  
S h u l e r ,  S a m  
A d d i n g t o n ,  J u l i a  A n n  . . . . . . .  P i c k e n s  
A d a m s ,  M a r g i e  . . . . . . . . . . . .  R i c h l a n d  
D u v a  I I ,  J o s e  
H a r e ,  F a y  
H a r e ,  M a r t h a  
H a r m o n ,  M a r y  
H o l m a n ,  L e w i s  
H u d s o n ,  M o d e s t i n e  
S i m s ,  D o c t o r  M a t t h e w  
S t o r y ,  W i l l i e  J a m e s  
B a r k s d a l e ,  D o r o t h y  . . . . .  S p a r t a n b u r g  
B r o w n ,  J e r r y  
B r o w n ,  T a m m y  
B r y a n t ,  G l o r i a  
C a l v e r t ,  B r e n d a  
C a n t r e l l ,  K e i t h  
C a u t h e n ,  V e r n o n  
C h a s t e e n ,  D a v i d  
E s t e p p ,  C i n d y  
F e r g u s o n ,  T e r r y  
G i l s t r a p ,  T i m o t h y  
H u c k a b e e ,  R i t a  
L o n g ,  C l i f f o r d  
* M c K i n n e y ,  J o e y  
P h i l l i p s ,  T e d d y  
R h a m e s ,  C l i f f o r d  
R h a m e s ,  R e g i n a l d  
R i c h a r d s o n ,  A n c " r a n i e  
R o b i n s o n ,  L o r r a  . r e  
S i m s ,  M a r y  A n n  
W o o d f i n ,  J e a n  
B r o w n ,  R o b e r t  . . . . . . . . . . . . . .  S u m l e r  
* D u n h a m ,  J o s e p h  
U r b a n e k ,  J o s e p h  
Callahan, LuAnne 
*Cureton, Aaron 
Cureton, Patricia 
.... Union 
Bowers, Donna ............... York 
Brazell, Brenda 
Burris, Mariana 
Cherry, George 
Dixon, Goldie 
Givens, Betty Jean 
Green, Kashy 
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Hubbard, Gary 
Jacobs, Jimmie 
Mathis, Wayne 
MelLon, Donna 
Moody, Lindberg 
Peoples, Julia 
Wray, Vicky 
*CHILDREN ADMITTED DURING 
THE SCHOOL YEAR 1972-73 
SCHOOL FOR THE APHASIC 
Maxey, Cynthia .. 
Eller, David .... 
*Feinstein, Belinda 
Miller, Joseph 
. ...... Aiken 
.... Charleston 
Collins, Kent . . . . . . ........ Chesler 
Holt, Sonia ... 
Riley, Debbie 
. .... Chesterfield 
Hudson, James ............ Colleton 
*Westbury, Robert .. . .. Dorchester 
. .. Florence 
*Williams, Willie Keith 
Hardee, Teresa .............. Horry 
Emory, Susan .......... Spartanburg 
Simmons, Samuel 
Skinner, Dwayne 
Tripp, Brent 
Tripp, Brian 
H.eid, Karen ..... . ............ York 
Jenkinson , Banks .. 
Alexander, Gary .. 
Farry, Joe 
Edwards, Richard 
. .Greenville *CHILDH.EN ADMITTED DURING 
THE SCHOOL YEAR 1972 
.Greenwood 

